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Guía del ARCHIVO BUC 
Archivo de la Biblioteca de la  




La Biblioteca Histórica custodia un conjunto de materiales relacionados 
directamente con la propia Historia de la Biblioteca Complutense. Dentro de este conjunto 
son especialmente relevantes los documentos generados por la Biblioteca a lo largo de los 
últimos ciento cincuenta años y que incluyen, entre otras tipologías, catálogos, inventarios, 
memorias, correspondencias, estadísticas, informes, y otros materiales imprescindibles para 
conocer la Historia de la Biblioteca Complutense. Es el denominado ARCHIVO BUC. 
El ARCHIVO BUC ha sido organizado por los distintos Secretarios Técnicos de la 
Biblioteca Complutense, Fernando Huarte, Javier Fernández Iglesias, Antonio Calderón y 
Cristina Gállego. Gracias al trabajo realizado por todos ellos, el ARCHIVO BUC cuenta 
con un Cuadro de clasificación básico y una ordenación por Secciones que se presenta en la 
siguiente Guía del Archivo BUC 
Esta colección se complementa con otros documentos relacionados con la Historia 
de la Universidad guardados en la Biblioteca Histórica, como los más de 500 volúmenes, en 
su mayoría impresos, muy interesante para el estudio de la Historia de la Universidad 
durante los siglos XIX y XX: Memorias de Biblioteca, Discursos de apertura, otros 
discursos, Anuarios y memorias de cursos académicos, Guías, Revista de la Universidad de 
Madrid, Gacetas, otras publicaciones, etc. A esta colección se le ha dado la signatura BH 
ARC y ya está catalogada y disponible para su consulta.  
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SECCIONES DEL ARCHIVO BUC 
 
 
ARCHIVO BUC, (Sección 01), 1917-1936, Universidad Central 
ARCHIVO BUC, (Sección 02), 1937-1950, Universidad Central 
ARCHIVO BUC, (Sección 03), 1948-1976, Dirección de la Biblioteca 
ARCHIVO BUC, (Sección 04), 1963-2001 Asuntos varios 
ARCHIVO BUC, (Sección 05), 1975-1986, Dirección 
ARCHIVO BUC (Sección 06) 1976-1986 Asuntos Generales 
ARCHIVO BUC (Sección 07) 1976-1986 Centros 
ARCHIVO BUC (Sección 08) 1987-1993 Asuntos Generales 
ARCHIVO BUC (Sección 09) 1987-1993 Asuntos Varios 
ARCHIVO BUC (Sección 10) 1987-1993 Centros 
ARCHIVO BUC (Sección 11) 1987-1993 Comisiones Técnicas 
ARCHIVO BUC (Sección 12) 1993-1999 Asuntos Generales 
ARCHIVO BUC (Sección 13) 1993-1999 Centros 
ARCHIVO BUC (Sección 14) 1945-1996 Administración 
ARCHIVO BUC (Sección 15) 1975-1995 Biblioteca “Marqués de Valdecilla”  
ARCHIVO BUC (Sección 16) Comunicaciones y oficios 
ARCHIVO BUC (Sección 17) 1935-1987 Correspondencia 
ARCHIVO BUC (Sección 18) 1989-1999 Equipo de Automatización 
ARCHIVO BUC (Sección 19) Estadísticas 
ARCHIVO BUC (Sección 20) 1939-1976 Facturas 
ARCHIVO BUC (Sección 21) 1938-c1942 Ministerio de Educación Nacional 
ARCHIVO BUC (Sección 22) 1939-1985 Pedidos de Libros 
ARCHIVO BUC (Sección 23) Personal no activo 
ARCHIVO BUC (Sección 24) 1949-1995 Registro de correspondencia 
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ARCHIVO BUC (Sección 25) 1995-1999 Unidad de Adquisiciones 
ARCHIVO BUC (Sección 26) 1999-2004 Asuntos Generales 
ARCHIVO BUC (Sección 27) 1997-2007 Administración 
ARCHIVO BUC (Sección 28) 2000-2003 Centros 
ARCHIVO BUC (Sección 30) 2004-2007 Centros 
ARCHIVO BUC (Sección 31) 2000-2003 Dirección de la BUC. Asuntos Generales 
ARCHIVO BUC (Sección 32) 2004-2007 Dirección de la BUC. Asuntos Generales 
ARCHIVO BUC (Sección 33) 1993-1999 Dirección de la BUC.  Oposiciones 
ARCHIVO BUC (Sección 34) 2000-2003 Dirección de la BUC. Oposiciones 
ARCHIVO BUC (Sección 35) 2004-2007 Dirección de la BUC. Oposiciones 
ARCHIVO BUC (Sección 36) 2000-2007 Dirección de la BUC. Proyectos de Digitalización 
ARCHIVO BUC (Sección 37) Dirección – Becas colaboración 
ARCHIVO BUC (Sección 38) 1933?-2003 Dirección de la BUC. Asuntos varios 
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ARCHIVO BUC (Sección 01) 1917-1936 Universidad Central 
 
Concepto Fechas Cajas 
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central 
1917–1924 1 
Dictamen sobre el traslado de la documentación del 
Archivo de la Universidad Central al Archivo 
HistóricoNacional 
1924 1 
Donación de D. Rafael Conde y Luque a la Biblioteca de la 
Facultad de Derecho 
1925 1 
Presupuestos para las estanterías del archivo-depósito 
(Pabellón "Marqués de Valdecilla") 
1927–1928 1 
II Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía, 29 
de mayo de 1935 
1934-1935 1 
Revistas 1933 1 
Publicaciones e intercambio con el extranjero c 1919-
1924 
2 
Varios 1926-1935 3 
Institut International de Bibliographie 1928-1929 3 
Acta de la Comisión de Biblioteca de la Universidad de 
Madrid 
1935 3 
Organización de la Biblioteca 1932 3 
Boletín mensual de novedades 1934 3 
Préstamos 1932-1936 3 
Comisión de Biblioteca de la Universidad de Madrid - Acta 1935 3 





ARCHIVO BUC (Sección 02) 1937-1950 Universidad Central 
 
Concepto Fechas Cajas 
Informes de la biblioteca 1937-1938 1 
Libros y revistas - Listados 1941-1942 1 
Datos de la bibliotecas de Facultades para las memorias 1941-1944 1 
Préstamo internacional - Correspondencia 1933-1935 1 
Reclamaciones de préstamos 1940-1944 1 
Préstamo 1946-1948 1 
Archivo de oficina del Sr. Lasso 1939-1946 2 
Comisión de Bibliotecas Infantiles c.1958-
1959 
2 
Comisión de Documentación (Instituto de Racionalización 
del Trabajo) 
1959 2 
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ARCHIVO BUC (Sección 03) 1948-1976 Dirección de la Biblioteca 
 
Concepto Fechas Cajas 
Abstracts Sin fecha 1 
Adquisición de libros 1969–1970 1 
Alfabetización 1970 1 
Amigos de la Biblioteca 1960 1 
ANABA  1 
ANABA – Lista de Socios 1975 1 
Anexo – Formulario 1965 1 
Archivo de tesis doctorales 1966–1974 1 
Autores griegos y latinos  1 
Ayuda familiar 1963–1967 1 
Ayuntamiento 1972 1 
Becas 1971–1973 1 
Biblia  1 
Bibliología  1 
Informe al Director General de Enseñanza Universitaria 1967 1 
Biblioteca Nacional 1963–1974 1 
Bibliotecas extranjeras – Informes  1 
Bibliotecas infantiles 1958 1 
Bodleian Library Oxford 1968–1969 1 
Boletín – Direcciones  1 
BOE 1973 1 
Boletines Ciencias 1955 1 
Boletines Filosofía y Letras 1954-1955 1 
Boletines nuevas adquisiciones 1953-1954 2 
Cambios de moneda 1964 2 
Canje (ver además Servicio de Canje) 1975 2 
Canje – activo y pasivo 1968–1975 2 
Canje – British National Book Centre 1968–1970 2 
Canje – Direcciones  2 
Canje – Listas  1967-1976 3 
Canje – Publicaciones enviadas 1972–1974 3 
Canje – Publicaciones recibidas 1968–1972 3 
Carnés diversos atrasados  3 
Casa Americana 1954 3 
Catálogo de incunables  3 
Catálogo colectivo de revistas 1970 3 
Centro Nacional de Lectura 1963–1976 3 
Centro Nacional de Microfilm  3 
Ciencias  1953, 
1963–1976
4 
Ciencias de la Información 1974–1976 4 
Ciencias Económicas y Empresariales 1967–1972 4 
Ciencias Políticas y Económicas 1959–1976 4 
Ciencias Políticas y Sociales 1969–1972 4 
Circulares  4 
Comisaría  4 
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Comisión de Biblioteca 1972–1975 4 
Comisión Económica – Cuentas de la Biblioteca 1954–1964 4 
Comisión Evaluadora de la Ley de Educación  4 
Complementos 1966–1975 5 
Congreso de Bibliotecas 1972 5 
Congreso Internacional de Bibliotecología Médica 1963 5 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  5 
Conservación 1966–1975 5 
Contabilidad, (ver además Subvenciones – Créditos) 1964–1977 5 
Contratos  5 
Copia de fichas  5 




Costos de los servicios administrativos  5 
Créditos 1963–1975 5 
Cuentas  6 
Cuentas de gastos menores 1954–1955 6 
Cuestionario 1974 6 
Datos para la guía de la Universidad 1971–1976 6 
Delegado 1975 6 
Declaración de Haberes – Cuerpo Subalterno 1965 6 
Decreto sobre bibliotecas – Proyecto  6 
Depósito Legal 1968–1976 6 
Derecho 1955–1976 6 
Derechos obvencionales  7 
Dihasa y otros 1969 7 
Dirección General 1956–1975 7 
Dirección General de Universidades e Investigación 1965–1970 7 
Dirección y Secretaría 1971–1972 7 
Documentación  7 
Edificio Nuevo. Biblioteca General 1967–1968 7 
Edificio Nuevo. Facultad Filosofía  7 
Editorial Universitaria  7 
Encabezamientos de materia  7 
Encuadernaciones  7 
Escalafones 1959–1967 7 
Escuela Documentalistas  7 
Estadísticas 1963–1977 8 
Estatutos 1971 8 
Estomatología 1967–1972 8 
Exposición Arco del Triunfo  8 
Exposición de Álcala de Henares  1966 8 
Exposición incunables 1975 8 
Exposición permanente Arco del Triunfo  8 
Exposiciones anteriores al año 1974 8 
Extractos  8 
Extractos revistas políticas  8 
Farmacia hasta el año  1965 8 
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Farmacia 1966–1975 8 
Farmacia – Obras ingresadas 1964–1965 8 
FIAB  8 
Filosofía y Letras 1966-1975 9 
Fundación Juan March  9 
Furgoneta Renault 1968–1976 9 
Gaceta de Madrid  9 
Gans, Richard  9 
Geografía e Historia 1975 9 
Gerente 1973–1976 9 
Guillamet  9 
Habilitación: impresos para nóminas 1968 9 
Hartman y otros 1971 9 
Henche y otros  9 
Hojas de servicios  9 
Horario  9 
Horario: disposiciones legales 1972–1973 9 
Horas extraordinarias 1962-1968 10 
Hospital Clínico 1965–1974 10 
Iatul  10 
IBM y otros  10 
IFLA  10 
Incendio Facultad de Medicina  10 
Incunables 1968–1969 10 
Incunables. Catálogo de incunables de la Biblioteca 
Universitaria. (incluye fotografías) 
1974 10 
Informe Señor Lasso a la Dirección General de Archivos 1960 10 
Inspección General 1963–1975 10 
Instituto: obras donadas por “Institut Francaise en 
Espagne 
 10 
Instituto de Cultura Hispánica  10 
Instituto Italiano de Cultura  10 
Intercambio – Listas 1964-1967 10 
Interventor de la Universidad 1967–1968 10 
Inventario anteriores 1962 10 
Inventario posteriores a 1962 1962 11 
Jardín Botánico 1966 11 
Junta Ciudad Universitaria (Conservación) 1955–1971 11 
Junta Económica 1971–1976 11 
Junta Económica de Cuerpo Facultativo y Auxiliar de 
Archivos Bibliotecas y Museos, 1959 
1959 11 
Junta Facultativa 1968–1973 11 
Justificantes de Caja 1957-1958 11 
Justificantes de material 1956–1958 11-12 
Kodak y otras tres  12 
Ley de Bibliotecas – Anteproyecto  12 
LIBER: Ligue des Bibliothéques, Européenes de 
Recherche 
 12 
LOIBE: Lista de obras ingresadas en las Bibliotecas  12 
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Españolas 
Lotería – Mutualidad de Archivos y Bibliotecas 1964–1973 12 
Lotería 1965–1974 12 
Manuscritos 1973–1974 12 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional  12 
Manuscritos – Director General  12 
Maquinaria 1967–1976 12 




Medicina - obras  12 
Memoria (borrador) 1946-1973 13 
Memoria (borradores) – borrador para la Guía de la 
Universidad 
1957 13 
Memoria 1957–1958 13 
Memoria Económica  13 
Mendiola y otros  13 
Ministerio 1958–1973 13 
Ministerio de Educación – donativo de libros  13 
Ministerio de Información y Turismo (Biblioteca)  13 
Muebles – ficheros  13 
Mutualidad 1962–1976 13 
Mutualidad – Reglamento de 1956 1956 13 
Nominal  13 
Nóminas 1948-1969 14 
Nóminas (Pabellón) 1961 14 
Nóminas (Universidad) 1964 14 
Nóminas Filosofía y Letras 1962–1965 14 
Nóminas Medicina 1961-1966 14 
Noticias Biblioteca – Depósito Legal 1967–1968 15 
Noticias Biblioteca – Ministerio de Información  15 
Noticias Biblioteca – Propiedad Industrial  15 
Obvencionales 1959–1966 15 
Obvencionales: cartas, instancias, etc.  15 
Oficialía Mayor 1970–1976 15 
Partes de asistencia 1967-1968 15 
Partes trabajos funcionarios  15 
Patronato de Casas  16 
Personal 1964–1976 16 
Personal administrativo 1976 16 
Personal Auxiliares Cuerpo General de Administración  16 
Personal contratado 1967–1976 16 
Personal eventual 1958–1974 16 
Personal – Dirección General 1972–1975 16 
Personal – Negociado 1973 16 
Personal no docente 1973 16 
Personal – Puestos de trabajo  16 
Personal subalterno 1963–1976 16 
Planos de Bibliotecas  17 
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Plantilla 1974 17 
Plantilla ideal  17 
Plantillas – Personal  17 
Prensa – recortes  17 
Préstamo 1960, 1963, 
1973 
17 
Préstamo Interbibliotecario 1963–1971 17 
Préstamos Colegios Mayores 1951 17 
Préstamos especiales 1954–1963 17 
Presupuestos 1943–1975 17 
Prolongación de jornada 1969–1976 17 
Psicología 1973-1975 18 
Puestos de trabajo (impresos y borradores)  18 
Puestos de trabajo (instrucciones)  18 
Rectorado 1963–1976 18 
Registro: fondos antiguos de Medicina enviados a otras 
Bibliotecas 
 18 
Registro de la Propiedad Industrial 1967 18 
Registro de la Propiedad Intelectual 1946–1950, 
1964-1976
18-20 
Registro General de la Universidad 1973 20 
Resúmenes de Revistas Médicas 1972 20 
Resúmenes de Revistas Médicas – Depósito Legal  20 
Reunión de Directores Bibliotecas Universitarias 1967-1973 20 
Revista de la Universidad 1965–1970 21 
Revistas  21 
Revistas – Listas encontradas en octubre de 1964 1964 21 
Secretaria General de la Universidad 1960–1977 21 
Seguridad Social 1972 21 
Seguro 1973 21 
Servicio de Canje (ver además Canje) 1954–1959, 
1974 
21 
Servicio de Canje Biblioteca Nacional 1959 21 
Subcomisión gestora 1973 21 
Subvenciones (ver además Créditos – Contabilidad) 1968–1970 21 
Sueldos  21 
Supersticiones  21 
Swets & Zeitlinger  21 
Taller (Somosaguas) 1972–1973 21 
Taller y laboratorio 1968, 1970 21 
Tasas 1959–1960 21 
Teléfonos 1973 21 
Tesis doctorales 1967–1973 21 
Universidad de Bilbao  22 
Universidad de Granada  22 
Vacaciones 1965–1967 22 
Valdecilla 1967–1975 22 
Valette  22 
Veterinaria 1963–1975 22 
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Visita Bibliotecarios Ingleses 1975) 22 
Xerox  22 
Fichas - Copia  5 





ARCHIVO BUC (Sección 04) 1963-2001 Asuntos varios 
 
Concepto Fechas Cajas 
Proyecto de Automatización del Catálogo de la BUC 1979–1981 1 
Automatización de la Biblioteca 1987-1993 2-3 
Canje de tesis 1983–1988 4 
Documentación de cursos impartidos por la BUC. 
Ayudantes 
1998 5 
Documentación de cursos impartidos por la BUC. 
Facultativos 
1999 6 
Encuestas bibliotecas universitarias 1987 – I 1987 7 
Encuestas bibliotecas universitarias 1987 – II 1987 8 
Encuestas bibliotecas universitarias 1987 – III 1987 9 
Encuestas bibliotecas universitarias 1987 – IV 1987 10 
Jornadas de Bibliotecas Universitarias BUC (2ª, 19-21 de 
Octubre de 1989) 1989 – I 
1989 11 
Jornadas de Bibliotecas Universitarias BUC (2ª, 19-21 de 
Octubre de 1989) 1989 – II 
1989 12 
Jornadas de Bibliotecas Universitarias BUC (2ª, 19-21 de 
Octubre de 1989) Ponencias y Asistentes 
 13 
Jornadas de Información y Documentación de Ciencias de 
la Salud (6ª. 15-17 de Noviembre de 1995) 
1995 14-18 
Modelos de material de biblioteca 1968-2001 19 
Material de biblioteca - Modelos 1968-2001 19 
Personal 1971–1993 20-22 
Personal laboral 1978–1985 23 
Personal – Plantilla Biblioteca 1981–1987 24 
Recortes de prensa 1964–1988 25-27 
Servicio Social 1963-1978 28 
Automatización del catálogo de la BUC - Proyecto 1979–1981 1 





ARCHIVO BUC (Sección 05) 1975-1986 Dirección 
 
Concepto Fechas Cajas 
Actos 1976-1984 1 
Adquisiciones 1978-1985 1 
ANABAD 1981-1985 1 
Biblioteca Histórica. Archivo BUC 11
Archivo 1977-1985 1 
Arquitecto 1979-1981 1 
Aseabi 1978-1984 2 
Asociación sindical 1978-1986 2 
Asuntos económicos 1977-1985 2 
Automatización 1977-1986 3-5 
Avisos 1981-1984 5 
Ayuda a la investigación 1978-1979 5 
Becas 1978-1981 5 
Biblioteca de Trabajo 1977 5 
Biblioteca Municipal Central 1980 5 
British Council 1982-1983 5 
Canje 1975-1986 5 
Catálogo colectivo 1982 6 
Catálogo colectivo de publicaciones periódicas 1984 6 
Censo  6 
Centros 1975-1985 6 
Certificados 1982 6 
Colegios 1978 6 
Comisaría  6 
Comisiones técnicas 1980-1986 6 
Conservación 1976-1980 7 
Cooperación internacional 1979-1980 7 
Correspondencia 1976-1985 7 
Curriculum 1980-1986 8 
Cursos 1978-1983 8 
Dirección General de Aduanas 1977 8 
Dirección General del Libro 1978 8 
Discursos  8 
Donativos 1981-1983 8 
Elecciones 1979 8 
Encabezamientos de materias  8 
Encuadernación 1975 8 
Encuestas  9 
Enmiendas a la LRU 1977-1983 9 
Estadísticas BUC 1976-1985 9 
Estadísticas INE 1976-1986 10 
Estatutos de la Universidad  10 
Exposiciones 1975-1986 10 
Expurgo  10 
Facultades  10 
Fondo antiguo 1975-1986 10 
Fonoteca 1979-1985 10 
Formación de usuarios 1978-1982 10 
Fotografía 1975-1976 10 
Fotocopias  10 
Guías  10 
Horarios 1975-1983 10 
IFLA 1978 10 
Biblioteca Histórica. Archivo BUC 12
Incendios 1975-1978 10 
Incunables 1975 11 
Informes 1975-1984 11 
Inspección General de Bibliotecas 1979-1980 11 
Instituto de Farmacología Española 1979 11 
International Directory 1976 11 
Jornadas 1982-1986 11 
Justificantes 1979-1980 11 
Libro Blanco 11  
Lectores 1981-1983 11 
Material de limpieza 1980-1982 12 
Memorias 1975-1986 12 
Microfilm 1982-1983 12 
Modelos 1985-1986 12 
Modernización 1981 12 
Multicopista  12 
Normas 1980-1986 13 
Noticias 1982 13 
Oposiciones 1977-1986 13 
Organigrama 1982 13 
Órganos de gobierno 1975-1986 13-14 
Personal 1975-1986 14-16 
Peticiones de trabajo 1980-1986 16 
Plan de urgencia 1981 16 
Planos  17 
Préstamo interbibliotecario 1978-1986 17 
Proyectos 1975-1984 17 
Publicaciones 1981-1982 17 
Queja 1979 17 
Registro 1975-1976 17 
Reglamento 1978-1983 17 
Restauración 1978-1984 17 
Revistas 1977-1986 18 
Tesis doctorales 1982-1986 18 
Tipobibliografía española 1984 18 
UNISIST / PGI 1981 18 
Universidades 1977 18 
Valdecilla 1975-1984 18 





ARCHIVO BUC (Sección 06) 1976-1986 Asuntos Generales 
 
Concepto Fechas Cajas 
Adquisiciones 1978-1980 1 
Archivo Histórico Nacional 1977 1 
Aula de Artes Gráficas (Pabellón “Marqués de Valdecilla”). 1980-1981 1 
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Grabados del Aula de Artes Plásticas que se envían al 
Rectorado UCM 
Automatización 1985, 1987 1 
Ayuntamiento 1977, 1979 1 
Biblioteca de la Almudena 1980 1 
Biblioteca Nacional 1977–1983 1 
Reglamento. Informe de Situación 1979 1 
BOE 1976–1983 1 
Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas Sin fecha 1 
Boletín Procoven 1980 1 
Canje 1977 1 
Canje – Listas 1977–1978 2 
Censo 1980–1986 2 
Centro Nacional de Lectura 1977–1979 2 
Código Civil Sin fecha 2 
Colegio Universitario 1978 2 
Coloquio de la Biblioteca en la Universidad 1980 2 
Comisario Nacional de Bibliotecas 1977 2 
Comisión de Biblioteca 1978 2 
Comisión de Informática 1982 2 
Comité de Representación 1980–1986 2 
Compras 1978–1984 2 
VI Congreso Nacional de Bibliotecas 1978 2 
Conservación 1977–1978 2 
Contratos y Patrimonio 1979–1985 2 
Convocatorias 1986–1987 2 
Créditos 1977–1983 2 
Cuadros en la Biblioteca de la Facultad de Medicina 1983 2 
Cursos 1980–1985 2 
Datos para la guía de la Universidad 1977-1980 2 
Datos sobre edificios 1980 2 
Depósito Legal 1977 3 
Dirección General 1977–1978 3 
Dirección General de Libro y Bibliotecas 1979–1985 3 
Dirección General de Universidades  3 
Director General de Aduanas 1976 3 
Edificio Nuevo: Proyecto de 1978 “Palacio de Bibliotecas, 
Congresos y Exposiciones de la Universidad Complutense 
de Madrid” (edificio circular de la Ciudad Universitaria) 
1978 3 
Elecciones 1981–1983 3 
Encuestas cátedras 1978 3 
Estadística 1978–1984 3 
Fotocopia – fichas, sin fecha  3 
Fotocopiadora 1979 3 
Gerente 1977–1978 3 
Horario 1978–1986 3 
Huelga – Regulación 1980 3 
Intendencia 1978–1983 3 
Inventario 1983–1985 3 
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IFLA 1977 3 
Impuesto 1978 3 
Indices 1976 3 
Inspección 1981 3 
Inspección General 1977–1978 3 
Jornadas de Actualización Bibliotecaria, Ene-Feb 1982 
BUC 
1982 3 
Junta de Jefes 1976–1978 3 
Junta Económica 1977–1978 3 
Ley de Reforma Universitaria 1978 3 
Mantenimiento – Máquinas 1977, 1980 3 
Mutualidades 1977–1983 3 
Oposiciones 1977–1980 3 
Paraninfo 1985 3 
Partes de asistencia 1980 3 
Personal 1977–1986 3-4 
Personal – Cuestionario 1983 4 
Personal administrativo 1977–1978 4 
Personal Auxiliares Escala Universitaria 1975–1987 4 
Personal Auxiliares 1978–1986 4 
Personal Ayudantes 1983 4 
Personal contratado 1977–1986 4 
Personal – Dirección General 1977 4 
Personal Facultativo 1983–1986 4 
Personal laboral 1977–1986 4 
Personal Negociado 1977 4 
Personal no docente 1977–1986 5 
Personal Plantilla y un estudio de plantilla “antiguo” sin 
fecha 
1978 5 
Personal subalterno 1977–1978 5 
Prestaciones 1980 5 
Préstamos internacionales 1981–1982 5 
Presupuesto – Normas de Ejecución 1977–1978 5 
Presupuestos 1976–1986 5 
Prolongación de jornada 1977–1978 5 
Recogida de datos, impresos del Ministerio de Cultura 1978 5 
Rectorado 1977–1978 5 
Registro General 1976 5 
Registro General de la Propiedad Intelectual 1978, 1979 5 
Registro General de la Universidad 1977-1978 5 
Restauración 1976 5 
Revistas de la Universidad (Editorial) 1978–1982 5 
Secretario General 1981 5 
Seguros Sociales 1980–1984 5 
Stage 1976 5 
Taller y laboratorio 1978 5 
Tarjetas de Identidad 1978–1983 5 
Teléfonos 1978–1983 5 
Tesis doctorales 1980, 1984 5 
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Uniformes 1981 5 
Vacaciones 1977–1978 5 
Valdecilla 1976–1978 5 
Vestuario 1978 5 
Vicedirección 1981-1982 5 





ARCHIVO BUC (Sección 07) 1976-1986 Centros 
 
Concepto Fechas Cajas 
Ciencias Biológicas 1977–1985 1 
Ciencias Económicas y Empresariales 1978–1986 1 
Ciencias Físicas 1970–1983 1 
Ciencias Geológicas 1977–1986 1 
Ciencias de la Información 1976-1986 2 
Ciencias Matemáticas 1979–1986 2 
Ciencias Políticas 1977–1986 2 
Ciencias Químicas 1977–1984 2 
Derecho 1976–1985 2 
Farmacia 1976–1986 2 
Filología 1977–1986 3 
Filosofía y Letras   3 
Filosofía 1975–1985 3 
Fonoteca 1981-1985 3 
Geografía e Historia 1976–1986 3 
Marqués de Valdecilla  4 
Medicina  4 
Pedagogía 1979-1980 4 
Psicología  4 
Veterinaria  4 
Escuela de Estomatología 1979 4 
Escuela de Enfermería  1983–1985 4 
Escuela de Estadística 1982, 1986 4 
Escuela de Estudios Empresariales 1981-1986 4 
Escuela. María Díaz Jiménez 1979–1986 4 
Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos  4 
Escuela de Óptica 1978, 1986 5 
E.U. Pablo Montesinos 1978-1986 5 
E.U. de Formación del Profesorado E.G.B. de Toledo 1981–1982 5 
Instituto de Criminología  5 
Instituto de Investigación Oftalmológicas “Ramón 
Castroviejo” 
1983 5 
Archivo (incluye relación de cuadros existentes en la 
Biblioteca y Archivo de la Universidad de la Calle del 
Noviciado, nº3) 
1977–1986 5 
ICE 1982–1985 5 
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ICEUM  5 
Equipo volante 1985 5 
Centro de Cálculo  5 
Facultades 1978-1985 5 
Educación (Escuela. María Díaz Jiménez) 1979–1986 4 
Enfermería (Escuela de Enfermería) 1983–1985 4 
Estadística (Escuela de Estadística) 1982, 1986 4 
Odontología (Escuela de Estomatología) 1979 4 
Empresariales (Escuela de Estudios Empresariales) 1981-1986 4 





ARCHIVO BUC (Sección 08) 1987-1993 Asuntos Generales 
 
Concepto Fechas Cajas 
ANABAD  1988-1993 1 
Asesoría Jurídica 1987-1991 1 
Automatización 1987-1993 1 
Ayudas Comunidad de Madrid 1992-1993 1 
Becarios 1993 1 
Biblioteca Nacional 1988-1992 1 
Canje  2 
Catálogo colectivo 1988-1993 3 
Catálogo colectivo de publicaciones periódicas 1987-1993 3 
Centro de Documentación Económica 1989 4 
Claustro 1988-1992 4 
Comité de Empresa 1987 4 
Complutense II  4 
Comunidad de Madrid 1992 4 
Comunidad Europea 1987-1994 4 
Congresos 1987-1993 5 
Consejo Social 1987-1993 5 
Convenio colectivo 1987-1990 5 
Cooperación bibliotecaria 1987-1989 5 
Correspondencia 1987-1993 5 
Cursos 1987-1992 6 
Cursos Universidad 1987-1993 6-7 
DAP (Departamento de Análisis y Planificación)  1989-1993 7 
Donaciones recibidas 1988-1993 7 
Encuestas BUC 1993 7 
Edificio San Bernardo 1991-1993 7 
Editoriales 1990-1992 8 
Estatutos UCM 1991 8 
Gerente General 1991-1993 8 
Horario 1987-1989 8 
I+D  1987-1992 8 
IFLA (Barcelona) 1993 8 
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Informe incidentes 1989 8 
Inspección de Servicios 1991-1992 8 
Instalaciones-Valdecilla 1988-1993 8 
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales 
1992-1993 8 
Instituto Nacional de Estadística 1988-1992 8 
Jornadas 1988-1990 8 
Legislación 1988-1993 9 
Libro Blanco 1992-1993 9 
Medios de comunicación 1992-1993 10 
Ministerio de Administraciones Públicas 1990-1991 10 
Modelos de impresos  10 
Museos y Patrimonios 1992-1993 10 
Normas de archivo 1988-1992 10 
OCLC  1989-1990 10 
Oferta de puestos de trabajo Bibliotecas 1987 10 
ONCE  1992 10 
Oposiciones 1988-1992 10 
Oposiciones (Ayudantes) 1988-1989 10 
Oposiciones (Ayudantes BUC) 1990-1993 11 
Oposiciones (Facultativos BUC) 1990-1993 11 
Otras bibliotecas 1987-1993 11 
Otros centros 1987-1992 11 
Patrimonio (Inventario) 1992 11 
Personal 1987-1992 12 
Personal (Concursos) 1987-1990 12 
Personal (Legislación) 1990-1993 12 
Personal (Prácticas) 1988-1993 12 
Personal funcionario 1988-1993 13 
Personal funcionario (Auxiliares y Ayudantes) 1988-1993 13 
Personal funcionario (Catálogos) 1988-1993 13 
Personal funcionario (Concursos) 1988–1993 13-14 
Personal laboral 1990-1993 14 
Personal laboral (Auxiliares) 1991 15 
Personal laboral (Catálogos) 1990-1992 15 
Personal laboral (Convocatorias) 1990-1992 15 
Personal laboral (Funcionarización) 1990-1993 15 
Planos Universidad Complutense 1988-1990 16 
Plantilla 1988-1993 16 
Plantilla (Estudio) 1988-1993 16 
Plantilla (Listado) 1988-1990 16 
Prensa 1988-1992 16 
Préstamo interbibliotecario 1987-1993 16 
Presupuestos 1988-1990 16 
Publicaciones periódicas (Suscripciones) 1988 16 
Publicaciones UCM 1992 17 
Recomendaciones 1988-1993 17 
Reconocimiento médico 1987 17 
Rector 1987-1993 17 
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Rectores Universidades  17 
Reglamento 1991-1992 17 
Relación de puestos de trabajo (RPT) 1990-1992 17 
SALUDAS  1989-1993 17 
Secretaría de Estado para Universidades 1988 17 
Servicio de Microfilm UCM 1991-1992 18 
Servicio de Vigilantes 1991 18 
Servicio de Patrimonio y Contratación 1990-1991 18 
SIBI, Proyecto  1989 18 
Subdirección BUC 1993 18 
Tesis doctorales 1989-1992 18 
UGT  1990 18 
Universidades 1988-1991 18 
Vacaciones 1987-1993 18 
Vicegerente de personal 1989-1993 18 
Vicerrector 1991-1993 18 
Visitas 1989-1993 18 
Viviendas 1989 18 
Impresos - Modelos  10 
Personal - Oferta de puestos de trabajo 1987 10 





ARCHIVO BUC (Sección 09) 1987-1993 Asuntos Varios 
 
Concepto Fechas Cajas 
Comisión de Automatización 1987-1993 1 
Circulares 1993 1 
Exposiciones 1989-1993 1 
Facsímiles 1990-1993 2 
Fondo antiguo 1987-1993 2 
Fondo antiguo Magna Exposición Harvard 1992 3 
Fondo antiguo Magna Exposición Real Academia de S. 
Fernando 
1992-1993 3 
Informe Marwick 1989 3 
Junta de Gobierno 1986-1993 3 
Legislación 1986-1993 3 
Libro Blanco 1992-1993 3 
Memorias 1993 4 
Ofertas bibliográficas 1988-1991 4 
Oposiciones 1991-1993 4 
Personal Bibliotecas 1990-1993 4 
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ARCHIVO BUC (Sección 10) 1987-1993 Centros 
 
Concepto Fechas Cajas 
Archivo  1987-1993 1 
Bellas Artes  1987-1993 1 
Biblioteconomía y Documentación 1990-1993 1 
Biológicas  1987-1993 1 
Centro de Cálculo  1990-1339 1 
Centro de Documentación Europea  1992 1 
Ciencias de la Información 1987-1993 1 
Convocatorias  1987-1993 2 
Criminología   2 
Derecho  1987-1993 2 
Económicas  1987-1993 2 
Educación  1987-1993 2 
Empresariales  1987-1993 2 
Enfermería 1990 2 
Estadística  1987-1993 2 
Farmacia  1987-1993 2 
Filología  1987-1993 3 
Filosofía  1991-1993 3 
Filosofía y Educación  1987-1993 3 
Físicas  1987-1993 3 
Fonoteca  1990 3 
Geografía e Historia  1987-1993 3 
Geológicas  1987-1993 4 
Hospital 12 de octubre  1989-1993 4 
Mª Díaz Jiménez  1987-1993 4 
Marqués de Valdecilla  1987-1993 4 
Matemáticas  1987-1993 4 
Medicina 1987-1993 4 
Odontología  1987-1993 5 
Óptica  1987-1993 5 
Pablo Montesinos  1987-1993 5 
Políticas  1987-1993 5 
Psicología  1988-1993 5 
Ciencias Químicas 1987-1993 5 
Real Colegio Complutense  1993 5 
Trabajo Social  1988-1993 5 
Veterinaria  1987-1993 5 
Educación (Mª Díaz Jiménez ) 1987-1993 4 
Educación (Pablo Montesinos) 1987-1993 5 
Ciencias Biológicas (Biológicas) 1987-1993 1 
Ciencias Económicas y Empreariales (Económicas) 1987-1993 2 
Ciencias Físicas (Físicas) 1987-1993 3 
Ciencias Geológicas (Geológicas) 1987-1993 4 
Ciencias Matemáticas (Matemáticas) 1987-1993 4 
Ciencias Políticas y Sociología (Políticas) 1987-1993 5 
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ARCHIVO BUC (Sección 11) 1987-1993 Comisiones Técnicas 
 
Concepto Fechas Cajas 
BUC  1988-1989 1 
Catalogación  1988-1992 1 
Estadísticas  1987-1992 1 
Equipo volante  1987-1992 2 
Estatutos  1990 2 
Fondo antiguo 1987-1993 2 
Fonoteca  1987-1992 2 
Hemeroteca  1989 3 
Informática  1988-1992 4 
Instalaciones  1989 4 
Lectores  1987-1991 4 
Publicaciones periódicas 1987-1988 4 
Reglamento  1987-1991 4 





ARCHIVO BUC (Sección 12) 1993-1999 Asuntos Generales 
 
Concepto Fechas Cajas 
Adquisiciones 1995-1999 1 
ANABAD 1993-1999 1 
Agencia de Protección de Datos 1997 1 
Alumnos en prácticas 1994 1 
Antihurto, Equipos 1994 1 
Apertura extraordinaria 1997-1999 1 
Asesoría Jurídica 1997-1999 1 
Automatización 1995-1998 2 
Ayudas 1993-1998 2 
Ayudas CAM 1994-1998 2-3 
Ayudas CICYT 1995-1997 3 
Bases de datos 1996-1999 3 
Becarios 1994-1996 3 
Becas 1993-1998 3 
Bibliografía, búsquedas… 1996-1999 3 
Calidad 1996 4 
Cargas de trabajo 1993 4 
Carnés 1994-1996 4 
Catalogación automatizada 1994-1996 4 
Catálogo BUC 1999 4 
CD-ROM en red 1994-1998 4 
Circulares BUC 1993-1999 4 
Claustro 1995-1998 4 
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Cobro de servicios 1994-1995 5 
CODIBUCE 1993-1996 5 
Colecciones, Rendimiento de las 1993-1994 5 
Comisión de Biblioteca UCM 1994-1996 5 
Comisión de Informática UCM 1995-1999 5 
Comisiones de servicio 1998-1999 6 
Concurso Técnico Especialista Restaurador 1999 6 
Concursos 1993-1999 6 
Consorcio 1998-1999 7 
Convenios 1993-1999 7 
Conversión retrospectiva 1993-1998 7 
Correspondencia 1993-1999 7-8 
Cuentas 1995-1998 8 
Cuestionarios varios 1993-1999 8 
Cursos BUC 1994-1999 8 
Cursos UCM/INAP 1995-1996 9 
Cursos y congresos 1993-1999 9 
DOC-6 1994-1998 9 
Documentos de Trabajo BUC 1993-1999 9 
Donaciones 1994-1999 10 
Donaciones recibidas 1994-1996 10 
Donaciones UCM 1994-1996 10 
EBSCO 1994-1998 10 
EBLIDA/FESABID 1994-1996 10 
Editorial UCM 1994-1999 10 
Encuestas 1993-1998 10 
Estadísticas 1993-1999 10 
Estadísticas INE 1994, 1998 11 
Felicitaciones 1994-1997 11 
Funcionarización 1993-1999 11 
Fundación Universitaria Española 1993-1998 11 
Grupo Español de Usuarios de Libertas 1994-1997 11 
Guías 1994-1999 11 
IFLA 1993-1999 12 
INEM 1993-1995 12 
INNOPAC 1999 12 
Interconexión de Bibliotecas (Proyecto IBI) c.1993-94 12 
Internet 1994-1995 12 
Invitaciones 1993-1999 12 
Jornadas de Bibliotecas de Castilla y León 1996 13 
Jornadas Gestión Administrativa UCM 1994 13 
Junta de Directores 1993-1999 13 
Libertas 1995-1999 14 
Libertas: De Libertas a INNOPAC 1997-1998 14 
Librerías 1993, 1998 14 
Libro Blanco UCM 1993-1996 14 
Libro Blanco UCM. Subcomisión Biblioteca 1993-1996 14 
Memorias 1993-1998 15 
Mesa Sindical General 1995 15 
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Microfilmación, Servicio de 1993-1996 15 
Necesidades espaciales 1999 15 
Normas de acceso 1994-1998 15 
Obras 1994-1998 15 
OPAC 1994 15 
Oposiciones 1997-1999 15 
Paradox (Librería) 1993-1997 15 
Pasantías 1999 15 
Patrimonio 1993-1994 16 
Personal 1993-1999 16 
Personal - Calendario laboral 1997-1999 16 
Personal BUC (Base de datos) 1998-1999 16 
Personal BUC – Complemento de productividad 1996 16 
Personal BUC - Servicios Centrales 1997-1998 16 
Personal funcionario 1993-1996 16 
Planificación estratégica 1993-1999 17 
Prácticas 1995-1999 17 
Prensa 1993-1999 17 
Préstamo automatizado 1993-1998 17 
Presupuesto 1993-1999 17 
Proyectos 1993-1996 17 
Proyectos CAM 1994-1995 17 
REBIUN 1993-1999 18 
REBIUN – Biblioteca depositaria 1995-1999 18 
REBIUN – CD-ROM 1998-1999 18 
REBIUN – CRUE 1997-1998 18 
REBIUN – Estadísticas 1995-1999 19 
REBIUN – Fondos hemerográficos 1997-1999 19 
REBIUN – Recursos humanos 1994-1997 19 
REBIUN – Seminario Ley de Contratos 1996-1997 19 
Red de comunicaciones 1993-1999 19 
REDC (CINDOC) 1997-1998 20 
Reglamento 1997-1998 20 
Relación de puestos de trabajo (RPT) 1996-1997 20 
Restauración 1993-1999 20 
Revistas, Grupo Español de 1994-1998 20 
SEDIC 1995-1999 20 
SLS 1994-1999 20 
SUMIT 1995 21 
Tarjeta chip 1994-1999 21 
Tesis doctorales 1995-1999 21 
Verba Lógica 1993-1994 21 
Visitas 1998-1999 21 
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ARCHIVO BUC (Sección 13) 1993-1999 Centros 
 
Concepto Fechas Cajas 
Bellas Artes 1994–1999 1 
Ciencias Biológicas 1993–1999 1 
Ciencias Económicas y Empresariales 1993–1999 1 
Ciencias Geológicas 1993–1998 1 
Ciencias Físicas 1994–1997 1 
Ciencias de la Información 1994–1999 2 
Ciencias Matemáticas 1993-1999 2 
Ciencias Políticas y Sociología 1993–1999 2 
Ciencias Químicas 1993–1999 3 
Derecho 1994–1999 3 
Educación 1994–1999 3 
Farmacia 1993–1999 3 
Filología 1994–1999 3-4 
Filosofía 1993–1999 4 
Geografía e Historia 1993–1999 4 
Medicina 1993–1999 4 
Odontología 1993–1999 5 
Psicología 1993–1999 5 
Veterinaria 1993–1999 5 
Biblioteconomía y Documentación 1993–1999 5 
Enfermería, Fisioterapia y Podología 1993–1998 5 
Estadística 1993–1999 5 
Estudios Empresariales 1993–1998 5 
Escuela Superior de Informática 1997–1999 5 
Formación Prof. EGB “María Díaz Jiménez” 1993 5 
Óptica 1994–1999 5 
Formación Prof. EGB “Pablo Montesino” 1993 5 
Trabajo Social 1993–1999 5 
Relaciones Laborales 1993–1999 5 
Educación (Formación Prof. EGB “María Díaz Jiménez”) 1993 5 
Educación (Formación Prof. EGB “Pablo Montesino”) 1993 5 
Informática (Escuela Superior de Informática) 1997–1999 5 





ARCHIVO BUC (Sección 14) 1945-1996 Administración 
 
Concepto Fechas Cajas 
Consignación de gastos 1945-1965 1-2 
Gastos 1945-1965 1-2 
Cuentas del Kardex (Contabilidad): 1945-1963 1 
Gastos menores - Relaciones 1951–1956 2 
Material de oficina - Listados 1948–1954 2 
Libro de caja 1957–1969 2 
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Libro de consignaciones y gastos 1967–1968 2 
Carpeta de Expedientes tramitados a contabilidad 1964–1965 2 
Estado de cuentas de la biblioteca 1970–1979 3 
Caja–habilitación: notas informativas 1977–1988 4 
Expedientes tramitados 1976-1993 5-15 
Facturas 1968–1988 16-22 
Facturas de menor cuantía 1989–1993 23-25 
Préstamo interbibliotecario  26 
Cuentas depósito 1991–1992 27 
Ingresos de menor cuantía 1989–1993 28-29 
ISOC  30 
Previo a 1994  31 
Pedidos de material 1975–1993 32-36 
Gestión del personal 1988–1993 37 
Correspondencia 1979–1988 38-40 
Correspondencia recibida 1979–1995 41-42 
Correspondencia enviada 1994–1995 42 
Notas de régimen interno 1979–1995 43 
Caja fija 1988–1990 44 
Banco Bilbao Vizcaya 1989–1991 44 
Banco Central Hispano 1991–1995 44 
Contratos específicos 1993 45 
Grabadores de datos 1994 46 
Becarios 1994–1996 47 
Expedientes tramitados a contabilidad 1964–1965 2 





ARCHIVO BUC (Sección 15) 1975-1995 Biblioteca “Marqués de Valdecilla” 
 
Concepto Fechas Cajas 
Facturas–Libros I 1975-1995 1 
Libros para encuadernar  1 
Facturas–Libros II 1988–1994 2 
Libros encuadernados  2 
Reglamentos, Estatutos, etc…  3 
Carnés de préstamo I 1982-1989 3 
Carnés de préstamo II 1989–1995 4 
Peticiones de libros 1976-81 4 
Reclamaciones  5 
Reservas  5 
Cartas a directores de Departamento 1991 5 
Apertura Biblioteca 1992 5 
Vigilancia 24h.  5 
Notas a los usuarios  6 
Fumadores  6 
C.M.Nª Sª Almudena  6-7 
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Libros de baja, perdidos y expurgados  7 
Obras ingresadas  8 
Notas de gastos menores y reparaciones de máquinas  8 
Albaranes de libros  8 
Estadísticas I 1997–1980 9 
Estadísticas II 1981–1989 10 
Estadísticas III 1990 11 
Correspondencia  12 
Comisiones de Bibliotecas  12 
Junta de Jefes  13 
Encuestas a lectores  13 
Personal  14 
Cursos  14 
Personal laboral, funcionarios  15 
Oposiciones  15 
Guías de Biblioteca  16 
Maquetas de guía  16 
Sumario de la Revista " Gaceta Complutense"  16 
Canje  16 
Tesis doctorales  16 
Préstamo  16 
Microfilm  16 
Equipo antihurto  17 
Mobiliario  17 
Lectores – Sugerencias 1975–1995 17 
Servicio de Promoción Social  18 
Libro de clientes  19 
Registro de entrada y salida  19 
Distribución de fondos c.1995 19 
Varios  20-21 





ARCHIVO BUC (Sección 16) Comunicaciones y oficios 
 
Concepto Fechas Cajas 
Comunicaciones y Oficios 1932 1177–
1263 
Comunicaciones y Oficios 1933 1264–
1544 
Comunicaciones y Oficios 1934 1544 bis–
1814 
Comunicaciones y Oficios 1935 1815–
3181 
Comunicaciones y Oficios 1936 3182–
3283 
Comunicaciones y Oficios 1936-39 3284–
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3390 
Comunicaciones y Oficios 1939-40 3391–
3676 
Comunicaciones y Oficios 1941 3677–
3839 
Comunicaciones y Oficios 1942-43 3840–
4166 
Comunicaciones y Oficios 1944-45 4167–
4486 
Comunicaciones y Oficios 1946 4487–
4730 
Comunicaciones y Oficios 1946 4731–
5069 
Comunicaciones y Oficios 1947 5070–
5297 
Comunicaciones y Oficios 1947 5298–
5598 
Comunicaciones y Oficios 1948 5599–
5905 
Comunicaciones y Oficios 1948 5906–
6166 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1949-1 6163–
6306 
Comunicaciones y Oficios - Entrada 1949-2 6155–
6237 
Comunicaciones y Oficios - Salida  6307–
6899 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1950-1 6900–
7109 
Comunicaciones y Oficios - Entrada 1950-2 6239–
6313 
Comunicaciones y Oficios - Salida  7110–
7306 
Comunicaciones y Oficios - Entrada 1951-1 6314–
6400 
Comunicaciones y Oficios - Salida  7307–
7515 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1951-2 7516–
7771 
Comunicaciones y Oficios - Entrada 1952-1 6401–
6964 
Comunicaciones y Oficios - Salida  7772–
7855 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1952-2 7856–
8077 
Comunicaciones y Oficios - Entrada 1953-1 6965–
7021 
Comunicaciones y Oficios - Salida  8078–
8270 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1953-2 8271–
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8413 
Comunicaciones y Oficios - Entrada 1954-1 7022–
7136 
Comunicaciones y Oficios - Salida  8459–
8595 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1954-2 8596–
8827 
Comunicaciones y Oficios - Entrada 1955 7137–
7207 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1955 8828–
8934 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1955 8934–
9034 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1955 8934–
9034 
Comunicaciones y Oficios - Entrada 1956 7208–
7265 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1956 9169–
9262 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1956 9263–
9377 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1956 9378–
9466 
Comunicaciones y Oficios - Entrada 1957 7266–
7360 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1957-1 9468–
9612 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1957-2 9612–
9760 
Comunicaciones y Oficios - Entrada 1958 7361–
7453 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1958 9761–
10012 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1959 10013–
10195 
Comunicaciones y Oficios - Entrada 1960 7538–
7669 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1960 10196–
10315 
Comunicaciones y Oficios - Entrada 1961 7670–
7814 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1961 10316–
10398 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1961 10399–
10443 
Comunicaciones y Oficios - Entrada 1962 7815–
7940 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1962 10444–
10497 
Comunicaciones y Oficios - Salida 1962 10497–
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10571 
Comunicaciones y Oficios - Entrada 1963 (a) 7941–
8023 






ARCHIVO BUC (Sección 17) 1935-1987 Correspondencia 
 
Concepto Fechas Cajas 
Correspondencia 1935–1954 1-9 
Correspondencia extranjero 1956–1958 10-11 
Correspondencia de universidades 1956–1972 11 
Correspondencia extranjero A-F c.1958–
1972 
12 
Correspondencia extranjero G-M c.1958–
1972 
13 
Correspondencia extranjero N-Z c.1958–
1972 
14 
Correspondencia nacional A – C 1962–1972 15 
Correspondencia nacional D – G 1962–1972 16 
Correspondencia nacional H –J, N – P 1962–1972 17 
Correspondencia nacional Q – Z 1962–1972 18 
Correspondencia nacional A – E 1973–1977 19 
Correspondencia nacional F – O 1973–1977 20 
Correspondencia nacional P – Z 1973–1977 21 
Correspondencia extranjero A – Z 1973–1977 22 
Correspondencia de universidades A – Z 1973–1978 23 
Correspondencia extranjero A – B 1977–1986 24 
Correspondencia extranjero C – K 1977–1986 25 
Correspondencia extranjero L – Z 1977–1986 26 
Correspondencia nacional A – B 1977–1987 27 
Correspondencia nacional C – D 1977–1987 28 
Correspondencia nacional E – K 1977–1987 29 
Correspondencia nacional L – O 1977–1987 30 
Correspondencia nacional P – T 1977–1987 31 
Correspondencia nacional U – Z 1977–1987 32 
Correspondencia nacional-extranjero 1986–1987 33 
Correspondencia préstamo interbibliotecario 1954-1963 34 
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ARCHIVO BUC (Sección 18) 1989-1999 Equipo de Automatización 
 
Concepto Fechas Cajas 
Libertas User Specification 1989-1997 1-10 
Libertas acquisitions manual 1989 1 
Libertas library management system. Marc... 1989 1 
Libertas management information reports a ... 1989 1 
Libertas: SLS database enquiry 1990 1 
Libertas manual de configuracion del software 1990 1 
Libertas Software configuration manual 1990 1 
Libertas catalogue editing: a brief guide 1990 1 
Libertas implementation guide 1990 2 
Libertas guide to interlending 1990 2 
General system specification : chapter 1 1990-1995 2, 6 
Circulation specification: chapter 2 1990 2 
Cataloguing specification: chapter 3 1990-1995 2, 7 
Acquisitions specification: chapter 4 part 1 1990-1996 3, 8 
Acquisitions specification: chapter 4 part 2 1990-1996 3, 8 
General conversion specification : chapters 5 y 6 1990 3 
Interlending specification: chapter 7 1990-1992 3, 5 
Libertas: sistema de gestión de bibliotecas 1990 4 
Libertas Marc manual: draft – october 1990 1990 4 
Manual Marc de Libertas 1993 4 
Guía breve para la modificación etiquetada de registros 1991 4 
Libertas OCLC interface: user guide 1991-1994 4 
Libertas Serials Control Module 1991 4 
Libertas Systems librarian's manual 1991-1996 5, 9 
General conversion specification : chapter 5 1992 5 
Specification for central system aspects : chapter 6 1992 5 
External PSS services specification : chapter 8 1992 5 
Brief guide to spine label production 1992 5 
Brief user guide... alternative control numbers 1992 5 
Brief guide to labelled catalogue record editing 1992 5 
Brief user guide to exchange tape processing 1993 5 
Libertas Serials control user guide 1993 6 
Libertas control de publicaciones periódicas ... 1997 6 
Libertas User Specification (en microfichas) 1993 6 
Guía del usuario para la consulta de la base de datos SLS 1993, 1996 6 
Manual Libertas del bibliotecario de sistemas 1994 6 
Search and Retrieve Client (... Z39.50) 1994 6 
Guide to installing and using the selfcheck ... 1994 6 
Circulation specification: chapter 2 part 1 1995 6 
Circulation specification: chapter 2 part 2 1995 7 
Guía del usuario de adquisiciones 1996 8 
Libertas Acquisitions user guide 1997 9 
Módulo de Adquisiciones – Introducción 1997 9 
Módulo de Adquisiciones – Formación 1997 9 
Batch de Adquisiciones 1997 9 
Módulo de Adquisiciones – Ejemplos prácticos 1997 9 
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Guía del usuario de préstamo interbibliotecario 1993 rev. 
1996 
9 
Libertas interlending user guide 1996 9 
Módulo de circulación – Formación 1996 9 
Módulo de circulación – Batch 1996 9 
Disc Port Executive CD ROM networking using 
Microsoft NT Servers 
1996 9 
Guía del usuario de modificación del catalogo libertas 1993, 1996 9 
Libertas catalogue editing user guide 1996 9 
Libertas catalogue enquiry filtering user guide 1996 9 
Libertas Report generator user guide 1992 rev. 
1993/1997
10 
Generador de informes libertas – guía de usuario 1992 rev. 
1996 
10 
Guía del usuario de los Informes de gestión de la 
información ... 
1997 10 
Libertas Release Document 1991-1997 11 
Libertas 5.1 - Libertas 7.0 1997 11 
Bibliotecas españolas – Acceso en línea 1992-1996 12 
Comisión de Automatización BUC – Reuniones 1992 12 
Comisión Europea, Dirección General XIII – 
(Telecomunicaciones) 
1991-1999 12 
Guías del catálogo automatizado 1994 12 
Grupo Español de Usuarios de Libertas 1992-1998 12 
Préstamos automatizados - Transacciones 1994-1998 12 
SLS Information Systems – Bases de datos SLS 1991-1999 12 
SLS Information Systems –Entradas y salidas de 
documento SLS 
1991-1992 13 
SLS Information Systems – Productos SLS Information 
Systems 
1993-1997 13 
SLS Information Systems – Reuniones SLS 1991-1996 13 
SLS Information Systems – User Group 1991-1994 13 
SLS Information Systems – SLS Strategy Group 1993-1994 13 
Libertas - Manual del bibliotecario de sistemas 1994 6 
Libertas - Manual Marc 1993 4 
Guía: Brief guide to labelled catalogue record editing 1992 5 
Guía: Brief guide to spine label production 1992 5 
Guía: Brief user guide to exchange tape processing 1993 5 
Guía: Brief user guide... alternative control numbers 1992 5 




ARCHIVO BUC (Sección 19) Estadísticas 
 
Concepto Fechas Cajas 
Estadísticas 1874–1881 1 
Estadísticas mensuales 1951-1995 3-38 
Estadísticas trimestrales 1959–1982 39-40 
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Estadísticas – Formularios (Modelos) 1960–2000 40 
Estadísticas por curso 1991–1994 41 
Estadísticas - Fichas de resúmenes estadísticos “flequillos” 1933–1969 42 
Estadísticas - Fichas de resúmenes estadísticos 1940–1990 43-47 
Estadísticas anuales 1989-2000 48-65 
Resúmenes anuales de estadísticas 1976–2002 66-67 




ARCHIVO BUC (Sección 20) 1939-1976 Facturas 
 
Concepto Fechas Cajas 




ARCHIVO BUC (Sección 21) 1938-c1942 Ministerio de Educación Nacional 
 
Concepto Fechas Cajas 
Javier Lasso de la Vega se hace cargo de la Jefatura de 
Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual
18-3-1938 1 
Toma de posesión en la Jefatura de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual (Cesáreo Goicoechea)
1938 1 
Papeles varios de Lasso de la Vega 1938 1 
Biblioteca del Ministerio de Educación Nacional 1938-1939 1 
Cartas oficiales: A - B 1938-1939 1 
Cartas oficiales: C – K 1938-1939 1 
Cartas oficiales: L – Z 1938-1939 2 
Correspondencia: libros 1938-1939 2 
Política del libro 1937-1941 2, 6 
Relaciones culturales 1938 2 
Propaganda de Bibliotecas 1936-1939 3 
Propiedad Intelectual 1938-1939 3 
Recuperación 1938 3 
Sociedad de Autores 1938 3 





Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro 
Artístico 
1937 3 
Archivo de guerra de Madrid 1937 3 
Informes sobre archivos y bibliotecas 1939 4 
Inspección de bibliotecas 1938-1939 4 
Bibliotecas de Hospitales 1934-1939 4 
Lecturas para el Soldado (incluye facturas) 1939 4 
Sección Femenina, FET y de las J.O.N.S 1-2-1939 5 
Bibliotecas de la Delegación Nacional de Organizaciones 
Juveniles 
1939-1940 5 
Biblioteca circulante, Falange Española 1940 5 
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Asesoría Nacional de Cultura y Bibliotecas c.1940 5 
Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. Rama del 
Papel 
1936-1940 5 
Sección Nacional del Papel: editores y libreros; proyectos y 
órdenes 
1937 5 
Comisión Dictaminadora de Libros de Texto para la 
Segunda Enseñanza 
1938 6 
Estatuto del Cuerpo de Archivos y Acta de Segunda 
Enseñanza 
Sin fecha 6 
Registro General de la Propiedad Intelectual 1936-1942 6 
Libro en América y demás países extranjeros 1939-1942 6 
Exposición Ibero-Americana: primitivo guión de la 
Sección del Libro 
Sin fecha 6 
Direcciones de editores españoles c.1940 6 
Jefatura de Archivos, Bibliotecas y Registro de la 





ARCHIVO BUC (Sección 22) 1939-1985 Pedidos de Libros 
 
Concepto Fechas Cajas 
Libros de pedidos 1939–1949 1 
Pedidos: compra 1955-1967 2-3 
Pedidos: comprobaciones 1957-1962 3 
Facturas de libros de cátedra : Anatomía – Farmacología c.1960–
1970 
4 





Pedido de libros para la “Biblioteca Marqués de Valdecilla” c.1975–
1980 
4 
Pedido de libros  1975-1985 5-6 




ARCHIVO BUC (Sección 23) Personal no activo 
 
Concepto Fechas Cajas 
Personal no activo - Expedientes ...-... 1-6 
Expedientes de personal no activo ...-... 1-6 
Contratos específicos (A-E) 1988-1989 7 
Contratos específicos (F-M) 1988-1989 7 
Contratos específicos (N-Z) 1988-1989 7 
Colaboración social. INEM, Convenio, legislación, 
modelos de documentación 
…-… 8 
Colaboración social 1990-1991 8 
Colaboración social. Informes trabajos 1991 8 
Colaboración social 1992 9 
Colaboración social. Fichas de personal 1993 9 
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Colaboración Social. Expedientes A-CH 1990-1993 10 
Colaboración social. Expedientes D-H 1990-1993 11 




ARCHIVO BUC (Sección 24) 1949-1995 Registro de correspondencia 
 
Concepto Fechas Cajas 
Correspondencia-Registro Entrada 1988-1990 2-3, 5 
Correspondencia-Registro Entrada 1994–1995 17 
Correspondencia-Registro Entrada–I 1991 7 
Correspondencia-Registro Entrada–I 1992 10 
Correspondencia-Registro Entrada–I 1993 14 
Correspondencia-Registro Entrada–II 1991 8 
Correspondencia-Registro Entrada–II 1992 11 
Correspondencia-Registro Entrada–II 1993 15 
Correspondencia-Registro Salida 1985–1988 1 
Correspondencia-Registro Salida 1989 4 
Correspondencia-Registro Salida 1990 6 
Correspondencia-Registro Salida 1991 9 
Correspondencia-Registro Salida 1993 16 
Correspondencia-Registro Salida 1994–1995 18 




ARCHIVO BUC (Sección 25) 1995-1999 Unidad de Adquisiciones 
 
Concepto Fechas Cajas 




Licitación (Adquisiciones) 1998, 1999 8, 10 
Facturas (Adquisiciones) 1995-1999 1, 4, 7, 8, 
11 





ARCHIVO BUC (Sección 26) 1999-2004 Asuntos Generales 
 
Concepto Fechas Cajas 




ARCHIVO BUC (Sección 27) 1997-2007 Administración 
 
Concepto Fechas Cajas 
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Inventarios antiguos (impresos sin adjudicar ) hasta 2002 48 
Inventarios antiguos (impresos pabellon de gobierno) hasta 2002 49 
Inventarios antiguos (impresos resto locales) hasta 2002 50 
Concurso Publicaciones Periodicas y Bases de Datos 2004 60 
Concurso Publicaciones Periodicas 1994-1995 53 
Lisatado de facturas 1989-1996 53 
Certificaciones horas extras 1995-1996 53 
Talonarios 1995-1996 53 
Gatos de telefono 1995-1996 53 
Dioscorides 1998-2004 59 
Ayudas Ministerio 2003, 3M 2002 AENA 2001, 
MINISTERIO 2001, MINISTERIO 1998 
2001-2005 52 
Concurso Publicaciones Periodicas (Doc.Gral. Lote A 
QUI,FIS,MAT,BIO, GEO,INF, MED Y VET) 
2003 56 
Concurso Publicaciones Periodicas (lote A, odontologia, 
optica y enfermeria) 
2003 57 
Concurso Publicaciones Periodicas (Lote B) 
FIL,BIB,PYS,CEE,TBS,INF,DER 
2003 58 
Concurso Publicaciones Periodicas (lote B, C, D y E) 
FLS,BBA,PSY,EDU,GHI 
2003 59 
Concurso Publicaciones Periodicas 1998 54 
Concurso Publicaciones Periodicas 1999 55 
Correspondencia enviada 1996-1998 61 
Correspondencia enviada 1999 62 
Correspondencia enviada 2000 63 
Correspondencia enviada 2001-2002 64 
Correspondencia enviada 2003 65 
Correspondencia enviada 2004 66 
Correspondencia enviada 2005 67 
Correspondencia enviada 2006 68 
Correspondencia enviada 2007 69 
Correspondencia enviada NRI 1996-1998 70 
Correspondencia enviada NRI (1 de enero al 14 de 
noviembre) 
2000 71 
Correspondencia enviada NRI (15 de noviembre al 31 de 
diciembre) 
2000 72 
Correspondencia enviada NRI (1 de enero al 9 de octubre) 2001 73 
Correspondencia enviada NRI (10 de octubre al 31 de 
diciembre) 
2001 74 
Correspondencia enviada NRI (años posteriores no se 
separaron las NRI) 
2002 75 
Correspondencia recibida 1996-1997 76 
Correspondencia recibida (hasta el 28-9-1999) 1998-1999 77 
Correspondencia recibida (desde el 29-9 hasta el 31-12) 1999 78 
Correspondencia recibida (1-1 al 17-7) 2000 79 
Correspondencia recibida (14-7 al 31-12) 2000 80 
Correspondencia recibida (1-1 al 5-6) 2001 81 
Correspondencia recibida (6-6 al 31-12) 2001 82 
Correspondencia recibida (1-1 al 5-6) 2002 83 
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Correspondencia recibida ( 6-6 al 17-10) 2002 84 
Correspondencia recibida (18-10 al 31-12) 2002 85 
Correspondencia recibida (1-1 al 25-3) 2003 86 
Correspondencia recibida (26-3 al 2-7) 2003 87 
Correspondencia recibida (3-7 al 31-12) 2003 88 
Correspondencia recibida (1-1 al 22-3) 2004 89 
Correspondencia recibida (23-3 al 22-7) 2004 90 
Correspondencia recibida (23-9 al 31-12) 2004 91 
Correspondencia recibida (1-1 al 22-7) 2005 92 
Correspondencia recibida (1-9 al 31-12) 2005 93 
Correspondencia recibida 2006 94 
Correspondencia recibida 2007 95 
Correspondencia recibida NRI 1996-1999 96 
Correspondencia recibida NRI (años posteriores no se 




Expedientes economicos (1-40) 1994 98 
Expedientes economicos (41-74) 1994 99 
Expedientes economicos (1-30) 1995 100 
Expedientes economicos (31-58) 1995 101 
Expedientes economicos (59-90) 1995 102 
Expedientes economicos (91-158) 1995 103 
Expedientes economicos (1-25) 1996 104 
Expedientes economicos (26-56) 1996 105 
Expedientes economicos (57-86) 1996 106 
Expedientes economicos (1-19) 1997 107 
Expedientes economicos (20-34) 1997 108 
Expedientes economicos (35-50) 1997 109 
Expedientes economicos (51-72) 1997 110 
Expedientes economicos (73-88) 1997 111 
Expedientes economicos (89-125) 1997 112 
Expedientes economicos (126-160) 1997 113 
Expedientes economicos (161-200) 1997 114 
Expedientes economicos (201-237) 1997 115 
Expedientes economicos (1-17) 1998 116 
Expedientes economicos (18-51) 1998 117 
Expedientes economicos (52-85) 1998 118 
Expedientes economicos (86-123) 1998 119 
Expedientes economicos (124-173) 1998 120 
Expedientes economicos (174-197) 1998 121 
Expedientes economicos (198-232) 1998 122 
Expedientes economicos (233-279) 1998 123 
Expedientes economicos (280-313) 1998 124 
Expedientes economicos (314-350) 1998 125 
Expedientes economicos (351-389) 1998 126 
Expedientes economicos (390-436) 1998 127 
Expedientes economicos (437-7292) 1998 128 
Expedientes economicos (1-23) 1999 129 
Expedientes economicos (24-56) 1999 130 
Expedientes economicos (57-117) 1999 131 
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Expedientes economicos (118-147) 1999 132 
Expedientes economicos (148-182) 1999 133 
Expedientes economicos (183-222) 1999 134 
Expedientes economicos (223-294) 1999 135 
Expedientes economicos (295-350) 1999 136 
Expedientes economicos (351-381) 1999 137 
Expedientes economicos (382-432) 1999 138 
Expedientes economicos (433-469) 1999 139 
Expedientes economicos (470-490) 1999 140 
Expedientes economicos (491-521) 1999 141 
Expedientes economicos (1-34) 2000 142 
Expedientes economicos (35-58) 2000 143 
Expedientes economicos (59-87) 2000 144 
Expedientes economicos (88-134) 2000 145 
Expedientes economicos (135-177) 2000 146 
Expedientes economicos (178-207) 2000 147 
Expedientes economicos (208-233) 2000 148 
Expedientes economicos (234-296) 2000 149 
Expedientes economicos (297-359) 2000 150 
Expedientes economicos (360-385) 2000 151 
Expedientes economicos (386-426) 2000 152 
Expedientes economicos (427-471) 2000 153 
Expedientes economicos (1-27) 2001 154 
Expedientes economicos (28-53) 2001 155 
Expedientes economicos (54-105) 2001 156 
Expedientes economicos (106-158) 2001 157 
Expedientes economicos (159-190) 2001 158 
Expedientes economicos (191-225) 2001 159 
Expedientes economicos (226-280) 2001 160 
Expedientes economicos (281-320) 2001 161 
Expedientes economicos (321-365) 2001 162 
Expedientes economicos (366-405) 2001 163 
Expedientes economicos (406-415) 2001 164 
Expedientes economicos (416-448) 2001 165 
Expedientes economicos (1-43) 2002 166 
Expedientes economicos (44-67) 2002 167 
Expedientes economicos (68-106) 2002 168 
Expedientes economicos (107-165) 2002 169 
Expedientes economicos (166-213) 2002 170 
Expedientes economicos (214-225) 2002 171 
Expedientes economicos (226-268) 2002 172 
Expedientes economicos (269-308) 2002 173 
Expedientes economicos (309-331) 2002 174 
Expedientes economicos (332-364) 2002 175 
Expedientes economicos (365-402) 2002 176 
Expedientes economicos (403-439) 2002 177 
Expedientes economicos (ADO 4000000002-4000001873) 2003 178 
Expedientes economicos (ADO 4000001892-4000002422) 2003 179 
Expedientes economicos (ADO 4000002494-4000004476) 2003 180 
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Expedientes economicos (ADO 4000004516-4000006876) 2003 181 
Expedientes economicos (ADO 4000006878-4000009801) 2003 182 
Expedientes economicos (ADO 4000010048-4000012099) 2003 183 
Expedientes economicos (ADO 4000012101-4000014863) 2003 184 
Expedientes economicos (ADO 4000004986-4000017930) 2003 185 
Expedientes economicos (ADO 4000018156-4000019870) 2003 186 
Expedientes economicos (OTROS 08-378) 2003 187 
Expedientes economicos (OTROS 434-15294) 2003 188 
Expedientes economicos (CP/DI 202-1238) 2003 189 
Expedientes economicos (CP/DI 1256-1359) 2003 190 
Expedientes economicos (CP/DI 1544-1993) 2003 191 
Expedientes economicos (CP/DI 2013-2318) 2003 192 
Expedientes economicos (ADO 4000019352-4000021751) 2004 193 
Expedientes economicos (ADO 4000021800-4000023448) 2004 194 
Expedientes economicos (ADO 4000023739-4000025958) 2004 195 
Expedientes economicos (ADO 4000025959-4000025964) 2004 196 
Expedientes economicos (ADO 4000026165-4000029012) 2004 197 
Expedientes economicos (ADO 4000029135-4000030682) 2004 198 
Expedientes economicos (ADO 4000030755-4000032024) 2004 199 
Expedientes economicos (ADO 4000032080-4000033341) 2004 200 
Expedientes economicos (ADO 4000033407-4000034537) 2004 201 
Expedientes economicos (OTROS 207-1488) 2004 202 
Expedientes economicos (OTROS 1502-11443) 2004 203 
Expedientes economicos (CP/DI 247-5887) 2004 204 
Expedientes economicos (CP/DI 6052-8367) 2004 205 
Expedientes economicos (ADO 34730-36399) 2005 206 
Expedientes economicos (ADO 36411-36940) 2005 207 
Expedientes economicos (ADO 36969-39000) 2005 208 
Expedientes economicos (ADO 39014-40465) 2005 209 
Expedientes economicos (ADO 40539-41285) 2005 210 
Expedientes economicos (ADO 41301-41340) 2005 211 
Expedientes economicos (ADO 41343-42624) 2005 212 
Expedientes economicos (ADO 42628-44557) 2005 213 
Expedientes economicos (ADO 44569-44794) 2005 214 
Expedientes economicos (ADO 45054-45760) 2005 215 
Expedientes economicos (AD NOMINA 3007002438-
3007004919) 
2005 216 
Expedientes economicos (OTROS DC O, RC, RETRO) 2005 217 
Expedientes economicos (CD/DI) 2005 218 
Expedientes economicos (ADO 45754-47112) 2006 219 
Expedientes economicos (ADO 47228-50222) 2006 220 
Expedientes economicos (ADO 50238-50349) 2006 221 
Expedientes economicos (ADO 50443-52813) 2006 222 
Expedientes economicos (ADO 52814-54259) 2006 223 
Expedientes economicos (ADO 54262-54668) 2006 224 
Expedientes economicos (ADO 54805-56065) 2006 225 
Expedientes economicos (ADO 56397-58281) 2006 226 
Expedientes economicos (ADO 58305-59732) 2006 227 
Expedientes economicos (RESTO) 2006 228 
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Expedientes economicos (CP/DI) 2006 229 
Expedientes economicos (ADO 59999-71296) 2007 230 
Expedientes economicos (ADO 61351-64487) 2007 231 
Expedientes economicos (ADO 64666-65192) 2007 232 
Expedientes economicos (ADO 65245-65908) 2007 233 
Expedientes economicos (ADO 65945-67010) 2007 234 
Expedientes economicos (ADO 67161-69279) 2007 235 
Expedientes economicos (ADO 69322-69722) 2007 236 
Expedientes economicos (ADO 69815-72171) 2007 237 
Expedientes economicos (ADO 72748-76226) 2007 238 
Expedientes economicos (AD 8134-10525) 2007 239 
Expedientes economicos (RX 319770-393455) 2007 240 
Expedientes economicos (O 61180-73820) 2007 240 
Expedientes economicos (ADOJ 66533-61465) 2007 240 
Expedientes economicos (RETR 30817-36158) 2007 240 
Expedientes economicos (D/ DI) 2007 240 
Expedientes economicos (CP/DI) 2007 241 
Correspondencia enviada NRI 1999 242 
Manuales 105 al 430 1997 243 
Manuales 440 al 600 1997 244 
Manuales 630 al 999 1997 245 
Manuales 105 al 430 1998 246 
Manuales 440 al 600 1998 247 
Manuales 630 al 999 1998 248 
Manuales 105 al 430 1999 249 
Manuales 440 al 600 1999 250 
Manuales 630 al 999 1999 251 
Facturacion Prestamo Interbibliotecario 1999 252 
Facturacion Prestamo Interbibliotecario 2000 253 
Facturacion Prestamo Interbibliotecario 2001 254 
Facturacion Prestamo Interbibliotecario 2002 255 
Facturacion Prestamo Interbibliotecario 2003 256 
Juntas de Durectores 1997-2002 257 
Facturas DT 1994-1997 258 
Facturas DT 1997-2001 259 
Indices de documentos 1994-2001 260 
Indices de documentos 2002 261 
Indices de documentos 2003-2004 262 
Pagos P.I. IFLA 1997-2000 263 
Pagos P.I. IFLA 2001 264 
Pagos P.I. IFLA 2002 265 
Partes Control de asistencia Biblioteca Historica Marques 
de Valdecilla 
2000-2001 266 
Fiuchas Control Horario (ABRIL-OCTUBRE) 2004 267 
Material oficina 1994-2002 268 
Albaranes 1995-2002 269 
Reparto de paquetes 2001-2002 270 
Material de bibliotecas 2003 271 
Material de bibliotecas 2005 272 
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Transferencias cheques 2005 273 
Material de bibliotecas 2006 274 
Material de bibliotecas 2007 275 
Transferencias cheques 2004 276 
Retroconversores 1994-1998 277 
Retroconversores 2006 278 
Material de bibliotecas 2004 279 
Pagos P.I. IFLA 2004 279 
Material oficina 2004 279 
Albaranes 2004 279 
Facturas DT 2004 279 
Reparto de paquetes 2004 279 
Pagos P.I. IFLA 2003 271 
Albaranes 2003 271 
Facturas DT 2003 271 
Reparto de paquetes 2003 271 
Pagos P.I. IFLA 2005 272 
Material oficina 2005 272 
Albaranes 2005 272 
Facturas DT 2005 272 
Reparto de paquetes 2005 272 
Pagos P.I. IFLA 2006 274 
Material oficina 2006 274 
Albaranes 2006 274 
Facturas DT 2006 274 
Reparto de paquetes 2006 274 
Pagos P.I. IFLA 2007 275 
Material oficina 2007 275 
Albaranes 2007 275 
Facturas DT 2007 275 
Reparto de paquetes 2007 275 
Transferencias 2002 257 
Facturas D.T. 2002 257 
Ingresos caja fija 2003-2004 262 
Material de bibliotecas 2002 268 
Indices de documentos 2005 273 
Material oficina 2003 271 
Indices de documentos 2005 273 
Facturacion Prestamo Interbibliotecario 2004 276 
Manuales 2004 276 
Transferencias cheques 2006 274 
Transferencias cheques 2007 275 
Indices de documentos 2006 274 
Indices de documentos 2007 275 
Material de bibliotecas 2002 268 
Facturas DT 2002 257 
Transferencias cheques 2002 257 
BSCH - C.C.C. 2414003398 1/1/97-
21/3/97 
280 
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BSCH - C.C.C. 2414003398 22/3/97-
13/10/97 
281 
BSCH - C.C.C. 2414003398 14/10/97-
31/12/97 
282 
BSCH - C.C.C. 2414003398 1/1/98-
21/5/98 
283 
BSCH - C.C.C. 2414003398 22/5/98-
3/12/98 
284 
BSCH - C.C.C. 2414003398 4/12/98-
31/12/98 
285 
BSCH - C.C.C. 2414003398 1/1/99-
31/3/99 
286 
BSCH - C.C.C. 2414003398 1/4/99-
30/6/99 
287 
BSCH - C.C.C. 2414003398 1/7/99-
30/10/99 
288 
BSCH - C.C.C. 2414003398 1/11/99-
31/12/99 
289 
BSCH - C.C.C. 2414003398 1/1/00-
18/5/00 
290 
BSCH - C.C.C. 2414003398 19/5/00-
30/9/00 
291 
BSCH - C.C.C. 2414003398 1/10/00-
31/12/00 
292 
BSCH - C.C.C. 2414003398 1/1/01-
31/5/01 
293 
BSCH - C.C.C. 2414003398 1/6/01-
31/10/01 
294 
BSCH - C.C.C. 2414003398 1/11/01-
31/12/01 
295 
BSCH - C.C.C. 2414003398 1/1/02-
31/5/02 
296 
BSCH - C.C.C. 2414003398 1/6/02-
30/9/02 
297 
BSCH - C.C.C. 2414003398 1/10/02-
31/12/02 
298 
BSCH - C.C.C. 1110076240 1/1/96-
31/12/96 
299 
BSCH - C.C.C. 1110076240 1/1/97-
31/12/97 
300 
BSCH - C.C.C. 1110076240 1/1/98-
11/12/98 
301 
BSCH - C.C.C. 1110076240 12/12/98-
31/12/98 
302 
BSCH - C.C.C. 1110076240 1/1/99-
31/10/99 
303 
BSCH - C.C.C. 1110076240 1/11/99-
31/12/99 
304 
BSCH - C.C.C. 1110076240 1/1/00-
31/12/00 
305 
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BSCH - C.C.C. 1110076240 1/1/01-
30/10/01 
306 
BSCH - C.C.C. 1110076240 1/11/01-
31/12/01 
307 
BSCH - C.C.C. 1110076240 1/1/02-
12/11/02 
308 
BSCH - C.C.C. 1110076240 13/11/02-
31/12/02 
309 
BSCH - C.C.C. 2114355413 6/4/00-
31/12/02 
310 
BSCH - C.C.C. 2114408380 1/1/03-
31/12/03 
311 
BSCH - C.C.C. 2114408380 1/1/04-
31/12/04 
312 
BSCH - C.C.C. 2114408380 1/1/05-
31/12/05 
313 
BSCH - C.C.C. 2114408380 1/1/06-
31/12/07 
314 
CAJA MADRID - C.C.C. 6000041692 1/1/03-
08/07/03 
315 






ALTAS INVENTARIO BHMV - DICIEMBRE 1983 1983 318 
ALTAS INVENTARIO BHMV - DIC. 1983 - ENERO 
1986 
1983-1986 319 
BSCH - C.C.C. 2414003398 25/3/95-
9/7/96 
320 
BSCH - C.C.C. 2414003398 10/7/96-
31-12-96 
321 
Aclaraciones de pago BSCH - C.C.C. 2414003398 1997-2001 322 
Inventarios documentacion 1977-1993 323 
S.I.G.U.E. 1998-2001 324 
Material de bibliotecas 1994-2001 325 
Apertura Extraordinaria Bibliotecas 2000-feb 326 
Apertura Extraordinaria Bibliotecas 2000-jun 327 
Apertura Extraordinaria Bibliotecas 2001-feb 328 
Apertura Extraordinaria Bibliotecas 2001-jun 329 
Apertura Extraordinaria Bibliotecas 2002-feb-
ago 
330 
Apertura Extraordinaria Bibliotecas 2002-jun 331 
Apertura Extraordinaria Bibliotecas 2003 332 
Apertura Extraordinaria Bibliotecas 2004 333 
Apertura Extraordinaria Bibliotecas 2005 334 
Apertura Extraordinaria Bibliotecas 2006 335 
Apertura Extraordinaria Bibliotecas 2007 336 
Comisiones de Servicios 1994-2002 337 
Comisiones de Servicios 2002-2003 338 
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Comisiones de Servicios 2004-2005 339 
Comisiones de Servicios 2006 340 
Comisiones de Servicios 2007 341 
Becas Colaboracion Biblioteca 1997 342 
Becas Colaboracion Biblioteca 1998 343 
Becas Colaboracion Biblioteca 1999 344 
Becas Colaboracion Biblioteca 2000 345 
Becas Colaboracion Biblioteca 2001 346 
Becas Colaboracion Biblioteca 2002 347 
Becas Colaboracion Biblioteca 2003 348 
Becas Colaboracion Biblioteca 2004 349 
Becas Colaboracion Biblioteca 2005 350 
Becas Colaboracion Biblioteca 2006 351 







Personal (A-L) 1997 355 
Personal (M-Z) 1997 356 
Personal (A-L) 1998 357 
Personal (M-Z) 1998 358 
Personal - Asuntos generales 1999 359 
Personal (A-Z) 1999 360 
Personal (A-Z) 2000 361 
Personal - Asuntos generales 2000 362 
Personal (A-Z) 2001 363 
Personal - Asuntos generales 2001 364 
Personal (A-G) 2002 365 
Personal (H-Z) 2002 366 
Personal (A-G) 2003 367 
Personal (H-Z) 2003 368 
Personal (A-G) 2004 369 
Personal (H-Z) 2004 370 
Personal (A-G) 2005 371 
Personal (H-Z) 2005 372 
Personal (A-F) 2006 373 
Personal (G-P) 2006 374 
Personal (R-Z) 2006 375 
Personal (A-F) 2007 376 
Personal (G-M) 2007 377 
Personal (N-R) 2007 378 
Personal (S-Z) 2007 379 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 1T 1999 380 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 2T 1999 381 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 3T 1999 382 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 4T 1999 383 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 1T 2000 384 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 2T 2000 385 
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Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 3T 2000 386 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 4T 2000 387 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 1T 2001 388 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 2T 2001 389 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 3T 2001 390 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 4T 2001 391 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 1T 2002 392 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 2T 2002 393 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 3T 2002 394 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 4T 2002 395 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 1T 2003 396 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 2T 2003 397 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 3T 2003 398 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 4T 2003 399 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 1T 2004 400 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 2T 2004 401 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 3T 2004 402 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 4T 2004 403 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 1T 2005 404 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 2T 2005 405 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 3T 2005 406 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 4T 2005 407 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 1T 2006 408 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 2T 2006 409 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 3T 2006 410 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 4T 2006 411 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 1T 2007 412 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 2T 2007 413 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 3T 2007 414 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 4T 2007 415 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 1 1996 418 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 2 1996 419 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 1 1997 420 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 2 1997 421 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 1 1998 422 
Prestamo Interbibliotecario - Facturas cobradas 2 1998 423 
Cuenta compensación CINDOC 2000-2003 416 
Cuenta compensación CINDOC 2004-2007 417 
Cuentas de depósito P.I. varios 424 





ARCHIVO BUC (Sección 28) 2000-2003 Centros 
 
Concepto Fechas Cajas 
Bellas Artes 2000-2003 1 
CC. Biológicas 2000-2003 1 
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CC. Económicas y Empresariales 2000-2003 1 
CC. De la Información 2000-2003 1 
CC. Físicas 2000-2003 1 
CC. Geológicas 2000-2003 1 
CC. Matemáticas 2000-2003 1 
CC. Políticas y Sociología 2000-2003 1 
CC. Químicas 2000-2003 1 
Derecho 2000-2003 2 
Educación 2000-2003 2 
Farmacia 2000-2003 2 
Filología 2000-2003 2 
Filosofía 2000-2003 2 
Geografía e Historia 2000-2003 2 
Informática 2000-2003 3 
Medicina 2000-2003 3 
Odontología 2000-2003 3 
Psicología 2000-2003 3 
Veterinaria 2000-2003 3 
Escuelas Universitarias 2000-2003 3 
Centros de Documentación Europea 2000-2007 3 
Biblioteca Histórica 2000-2003 4,5,7 
Exposición Anastasius Kircher  5 
Exposición Marcus Marulus  5 
Archivo 2000-2003 5 
DAP 2000-2003 5 
CES Felipe II 2000-2003 5 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales 2000-2003 5 
Instituto Universitario de Investigación de Empresa 2000-2003 5 
Servicio de Microfilm 2000 5 
Servicio de Información y Apoyo a la Docencia e 
Investigación 
2003 5 
Servicio de Tesis doctorales 2003-2004  




ARCHIVO BUC (Sección 30) 2004-2007 Centros 
 
Concepto Fechas Cajas 
Archivo 2004-2007 1 
Bellas Artes 2004-2007 1 
CC. Biológicas 2004-2007 1 
CC. Económicas y Empresariales 2004-2007 1 
CC. De la Información 2004-2007 1 
CC. Físicas 2004-2007 1 
CC. Geológicas 2004-2007 1 
CC. Matemáticas 2004-2007 1 
CC. Políticas y Sociología 2004-2007 1 
CC.Químicas 2004-2007 1 
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Derecho 2004-2007 1 
Educación 2004-2007 1 
Farmacia 2004-2007 1 
Filología 2004-2007 1 
Filosofía 2004-2007 1 
Geografía e Historia 2004-2007 2 
Informática 2004-2007 2 
Odontología 2004-2007 2 
Psicología 2004-2007 2 
Veterinaria 2004-2007 2 
Escuelas Universitarias 2004-2007 2 
I.I.O. Ramón Castroviejo 2004-2007 2 
CDE Moncloa 2004-2007 2 
CDE Somosaguas 2004-2007 2 
Biblioteca Histórica 2004-2007 2 
Adquisición Mobiliario 2007 2 




ARCHIVO BUC (Sección 31) 2000-2003 Dirección de la BUC. Asuntos Generales 
 
Concepto Fechas Cajas 
Adquisiciones 2000-2003 1 
Adquisiciones Biomed 2003 2 
Agencia de Protección de datos 2003 2 
ANABAD (1998): Certificado de pertinencia dela BUC a 
ANABAD desde 1993 
 2 
Apertura extraordinaria 2002-2003 3 
Asesoría Jurídica 2000-2001 3 
Automatización 2001-2002 3 
Autopréstamo 2002 3 
Ayudas 2001-2002 3 
Ayudas CAM 2000 4 
Ayudas CICYT 2000,2003 4 
Bases de datos 2001 4 
Becarios extranjeros, pasantías, etc. 2001 4 
Becas-Colaboración 2000,2002 4 
Catálogo BUC 2000-2001 4 
Carnets 2000-2003 4 
Claustro 2000-2002 4 
Comisión de Informática 2000-2002 5 
Comisión de Títulos Propios 2001-2003 5 
Comisiones de servicio 2000,2002 5 
Compludoc 2000-2003 5 
Concurso de reprografía 2003 5 
Concurso Interno de Puestos de Trabajo 2000-2001 6 
Concurso Interno de Puestos de Trabajo 2002-2003 7 
Consejo de Gobierno 2002-2003 7 
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Consorcio Madroño 1999-2003 8 
Consorcio Madroño-Cursos 2001, 2003 9 
Consortium of European Research Libraries (CERL) 2003 9 
Convenios 2000-2003 9 
Correspondencia 1999-2003 9 
Cuestionarios varios 1999-2000 9 
Cursos de formación 2000-2003 10 
Cursos de formación - Centrales sindicales 2003 10 
Cursos de verano 2002 10 
Cursos y congresos 2000-2003 10 
Derechos de autor 2002 11 
Doc6 2000-2002 11 
Documentos de trabajo 2000-2003 11 
Donativos de libros a la BUC 1999-2003 11 
Donativos de libros de la BUC a otras instituciones 2000-2002 11 
Donación de grandes bibliotecas 2000-2002 11 
Efecto 2000 1999 12 
Encuestas 2000-2003 12 
Equipamiento 2001 12 
Equipamiento informático y de red 2000 12 
Escuela Complutense de Verano 2002 12 
Estadísticas 1998, 2000 12 
Estatutos 2002-2003 12 
Fondo antiguo 2000-2003 13 
Funcionarización 1999-2001 13 
Geuin 2000-2003 14 
Guias Alumnos, UCM, etc. 2000-2003 14 
Historia BUC (Libro) 2000-2003 14 
IFLA 1999-2003 14 
Innopac 1999-2003 15 
Invitaciones 2000, 2003 15 
Intranet 2003 16 
Junta de Directores 2000-2003 16 
Junta de Personal 2000,2003 16 
Memoria BUC 2002-2003 16 
Pasantías, prácticas, erasmus 2003 16 
Personal 2000 16 
Personal 2001-2003 17 
Personal - Manual de funciones 2001 17 
Personal laboral 2000,2002 17 
Planificación estratégica 2000 18 
Préstamo y sala 2002-2003 18 
Presupuesto 2000-2003 18 
Presupuesto centros 2000-2003 18 
Proyectos 2000 18 
Rebiun 2000,2003 18 
Rebiun - Fondos hemerográficos 2000 18 
Rebiun - Gestión de las colecciones 2001-2002 19 
Recursos electrónicos 2001 19 
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Red de comunicaciones 2000 19 
Reglamentos 2000-2002 19 
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 2000-2003 19 
Retroconversión 2001-2002 20 
Revistas electrónicas 2001-2002 20 
SEDIC 2000 20 
Seguridad 2002-2003 20 
Semana de la Ciencia 2003 20 
Señalización de Bibliotecas 2003 20 




Sindicatos 2000 20 
Tesis Doctorales 2000 20 
Tesis Doctorales 2000-2003 21 
UNICA 2002 21 
Univesidad Complutense 2002-2003 21 
Universidad Complutense - Asuntos económicos 2003 22 
Universidad Complutente - Imagen corporativa 2000 22 
Universidas digital 2000 22 
Vicegerencias 2001 22 
Visitas 2000-2002 22 
Web UCM, Web BUC 2001-2002 22 
Apertura extraordinaria 2000-2001 23 
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UCM 2000 23 
Aula BOE 2000 23 
Automatización 1992-1993 23 
Compludoc 2002 24 
Concurso Interno de Puestos de Trabajo 2000 24 
Concurso Interno de Puestos de Trabajo 2002 24 
Concurso de publicaciones periódicas 2001 24 
Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria 2000 24 
Consorcio Madroño 2001 24 
Consorcio Madroño 2000 25 
Donación de grandes bibliotecas 2001 26 
Donativo de libros a la BUC 2001-2003 26 
Equipamiento informático 2000 26 
Estadísticas BUC (V.a. Documentos de trabajo- 
estadísticas 
1991-2001 26 
GEUL (V.a. GEUIN) 1994-1997 26 
Guías 2001 26 
Homenaje a la exdirectora de la BUC (Marta Torres) 
Fotografías 
2000 26 
Horarios BUC (V.a. Apertura extraordinaria) 1996-2003 26 
ICE - Expurgo de la bibblioteca 2000 26 
INE - Estadísticas 2000 26 
Innopac Millennium 1999-2000 27 
Junta de Gobierno - Acuerdos relacionados con la BUC 2001-2002 27 
Migración de Libertas a Innopac  27 
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Legislación - normativa de interés 2000-2001 27 
LIBER 2000-2001 27 
Libros de protocolo (donativos) 2000-2002 27 
Línea 3000 2000 27 





Necesidades espaciales 1998 27 
Necesidades espaciales 2000 27 
Necesidades espaciales - Centros 2000 27 
Necesidades espaciales - Somosaguas 1999 27 
Normas de acceso 1996, 2000, 
2001 
28 
Oficial Mayor 2000 28 
Personal - Funcionarización 2001 28 
Préstamo interbibliotecario 2003 28 
Presupuesto - Cuentas corrientes de la BUC 2002-2003 28 
Rebiun - Biblioteca depositaria 2000-2001 28 
Rebiun - Estadísticas 1999-2000 28 
Rebiun - Licencias y contrataciones 2000 28 
Recursos electrónicos - Acceso remoto 2003 28 
Relación de puestos de trabajo (RPT) 1991, 1992, 
1996, 2001
28 
Secretaría Técnica 2000-2003 28 
Archivo CD 1993 28 
Señalización 2003 28 
Tesis doctorales 1991-1996, 
2001-2002
28 




ARCHIVO BUC (Sección 32) 2004-2007 Dirección de la BUC. Asuntos Generales 
 
Concepto Fechas Cajas 
Adquisiciones 2004-2005 1 
Adquisiciones 2005-2006 2 
Adquisiciones- Biomed 2004, 2007 2 
Adquisiciones- E-libro 2004 2 




Apertura extraordinaria 2003-2005 2 
Archivo Institucional E-Prints 2004 2 
Asesoría Jurídica 2005 2 
Asesoría Jurídica - Informes 2006-2007 2 
Asociación Antiguos Alumnos y Amigos de la UCM 2005,2007 2 
Automatización 2005 2 
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Canje 2007 3 
Certificado de Calidad 2005-2006 3 
Certificado de Calidad AGUCM 2006 3 
Certificados 2006 3 
Colaboración con otras Instituciones 2006 3 
Colegios Mayores 2006 3 
Comisión de Biblioteca 2005-2006 3 
Comisiones de Servicio 2005 3 
Concurso interno de puestos de trabajo 2004-2007 3 
Consejo de Gobierno 2004, 2006 3 
Consorcio Madroño 2004-2007 4 
Consorcio Madroño - Cursos 2004 4 
Consorcio Madroño - Pasaporte 2004 4 
Consortium of European Research Libraries (CERL) 2005-2006 4 
Contratación 2006 4 
Convenios 2004-2005 4 
Convenios 2006-2007 5 
Cooperación al Desarrollo 2006-2007 5 
Correspondencia 2004-2006 5 
CRUE 2004? 5 
Cursos de Formación 2003-2004 6 
Cursos de Formación 2005-2006 7 
Cursos de Formación 2007 8 
Cursos de Formación - Centrales Sindicales 2006-2007 8 
Cursos de Verano 2005-2007 8 
Defensora del Universitario 2006-2007 9 
Derechos de Autor 2004-2005 9 
DOC 6 2006-2007 9 
Documentos de Trabajo 2004 9 
Donaciones 2004-2007 9 
Donativo de libros a la BUC 2004-2007 9 
Donativo de libros de la BUC a otras instituciones 2004, 2007 9 
Escuela Complutense de Verano 2006 9 
E-Prints 2007 9 
Encuestas 2006-2007 9 
Elecciones a Rector 2007 9 
Editorial Complutense 2004, 
2006-2007
9 
Edificio para la nueva Biblioteca de la Facultad de 
Educación 
2005 9 
Edificio para la nueva Biblioteca de la Facultad de 
Educación - Amueblamiento 
2007 9 
Edificios para las nuevas bibliotecas de las Facultades de 
Filología y Derecho 
2004-2005 9 
Evaluación de la BUC 2003-2006 10 
Evaluación de la BUC - Documentación de otras 2005 11 
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Universidades 
Evaluación de la BUC - Grupo de Trabajo Nº 6 2005 11 
Evaluación de la BUC - Grupo de Trabajo Nº 8 2005 11 
Exposiciones 2004 11 
FECYT 2006-2007 12 
Fesabid 2003-2005 12 
Formación de usuarios 2004 12 
Google 2006-2007 12 
Guías 2004-2007 12 
Historia BUC (Libro) 2004-2006 12 
Historia BUC (Libros) 2007 12 
Horarios 2004-2007 13 
I+D+I (Investigación + Desarrollo + Innovación 
Tecnológica 
2007 13 
IFLA 2004-2007 13 
Indicadores, Cargas de trabajo 2003-2004 13 
Invitaciones 2004-2006 13 
Jornadas de Gestión Universitarias (4as. Jornadas) 2007 13 
Junta de Personal 2004-2005 13 
LIBER 2005 13 
Manuales (Adquisición de bibliografía básica) 2007 13 
OCLC 2004-2005 13 
Pasantías, prácticas, Erasmus, etc. 2005-2007 14 
Personal- Nombramientos 2007 14 
Planificación Estratégica 2004-2007 14 
Plan Estratégico 2004-2006 14 
Planificación estratégica 2007-2009 15 
Préstamo y sala 2004-2007 15 
Presupuesto 2004-2006 15 
Protocolo UCM  15 
Proyectos 2004-2007 15 
Rebiun 2004-2007 16 
Recursos electrónicos 2006 17 
Reglamentos 2004, 2006 17 
Relación de Puestos de trabajo (RPT) 2005, 2007 17 
Relación de Puestos de trabajo (RPT) - Nuevas propuestas, 
estudios, etc. 
2004 17 
Relación de Puestos de trabajo (RPT) - Laboral 2006-2007 18 
Retroconversión 2003-2005 18 
Revistas electrónicas 2006 18 
SEDIC 2007 18 
Semana de la Ciencia 2003-2004 18 
Servicio de publicaciones 2006-2007 18 
Servicios Informáticos 2006 18 
Tesis Doctorales 2004, 
2006-2007
18 
UNICA 2004 18 
Vicegerencias  18 
Web de la UCM, Web de la BUC 2003-2004 18 
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Web of Knowledge 2004-2005 18 
Cargas de trabajo 2001 19 
DOC6 - demo programa SOD (CD)  19 
DOC6 - demo programa P.I. (disquetes)  19 
Escala de Auxiliares de Archivos Bibliotecas y Museos 25 
aniversario 
2004 19 
Memorias centros 2003 19 
Vicegerencias. Reunión de gerentes 10-02-2005 2005 19 




ARCHIVO BUC (Sección 33) 1993-1999 Dirección de la BUC.  Oposiciones 
 
Concepto Fechas Cajas 
Escala Ayudantes (Resol. UCM, 23-12-1999) 1999 1 
Escala Técnicos Auxiliares - Funcionarización (19-10-
1993) (Convocatoria) 
1993 1 
Escala Ayudantes - Funcionarización (19-10-1993) 
(Convocatoria) 
1993 1 
Escala Ayudantes (3-12-1993) 1993 1 
Escala Facultativos (3-12-1993) 1993 1 
Escala Técnicos Auxiliares de Biblioteca (Resol. UCM 26-
7-1994, BOE 13-9-1994) 
1994 1 
Escala Técnicos Auxiliares de Biblioteca (Resol. UCM 23-
12-1996, BOE 8-1-1997) 
1996-1997 2 
Escala Ayudantes de Archivos y Bibliotecas (Resol. UCM 





ARCHIVO BUC (Sección 34) 2000-2003 Dirección de la BUC. Oposiciones 
 
Concepto Fechas Cajas 
Escala Ayudantes de Archivos y Bibliotecas (Resol. UCM 
10-4-2000, BOE 18-5-2000) 
2000 1 
Escala Auxiliares de Biblioteca (Resol. UCM 10-7-2002, 
BOE 30-7-2002) 
2002 1 
Oposiciones funcionarización (Auxiliares, Técnicos y 
Ayudantes) 
2001 1 
Oposiciones restauradores (Personal Laboral) 2002 1 
 
 
ARCHIVO BUC (Sección 35) 2004-2007 Dirección de la BUC. Oposiciones 
 
Concepto Fechas Cajas 
Escala de Técnicos Auxiliares (Resol. UCM 10-6-2005, 
BOE 12-9-2005) 
2005 1 
Oposiciones Técnicos Auxiliares, Auxiliares, Ayudantes y 
Facultativos 
2007 1 
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ARCHIVO BUC (Sección 36) 2000-2007 Dirección de la BUC. Proyectos de 
Digitalización 
 
Concepto Fechas Cajas 
Proyecto Dioscórides  1 
Proyecto Leaf  1 
Proyecto Malvine  1 




ARCHIVO BUC (Sección 37) Dirección – Becas colaboración 
 
Concepto Fechas Cajas 
Becas colaboración 1979-1988 0 
Becas colaboración 1993-1994 1 
Becas colaboración 1994-1995 2 
Becas colaboración 1995-1996 3 
Becas colaboración 1996-1997 4 
Becas colaboración 1997-1998 5 
Becas colaboración 1998-1999 6 
Becas colaboración 1999-2000 7 
Becas colaboración 2000-2001 8 
Becas colaboración 2001-2002 9 
Becas colaboración 2003 10 
Becas colaboración 2004 11 
Becas colaboración 2005 12 
Becas colaboración 2006 13 
Becas colaboración 2007 14 
Becas colaboración 2008 15 
Becarios-Catálogo colectivo 1985-1987 0 
Becarios-Catálogo colectivo 1988 0 
 
 
ARCHIVO BUC (Sección 38) 1933?-2003 Dirección de la BUC. Asuntos varios 
 
Concepto Fechas Cajas 
Secretaría (Cesáreo Goicoechea)  1 
Revistas  1 
Préstamos-Consultas  1 
Memorias Centros 2003 1 
Asuntos económicos 1951-1980 2 
Cesáreo Goicoechea 1951-1980 2 
Banco Español de crédito 1951-1980 2 
Banco Bilbao 1951-1980 2 
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Asuntos económicos 1963-1985 3 
Bancos 1963-1985 3 
Cuadernos de contabilidad 1963-1985 3 
Cuentas corrientes canceladas 1963-1985 3 
Boletín de archivos 1959-1979 4 
Casa de cultura 1959-1979 4 
Auxiliares. Facultativos 1959-1979 4 
Junta Técnica de Biblioteca 1959-1979 4 
Oficios de entrada y salida 1963 5 
Correspondencia del Boletín de la Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas (A-G) 
1970-1975 6 
Correspondencia del Boletín de la Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas (H-R) 
1970-1975 7 
Correspondencia del Boletín de la Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas (S-V) 
1970-1975 8 
Gestión del Boletín de la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas (Gestión de Fernando Huarte) 
1970-1975 9 
Gestión del Boletín de la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas (Gestión de Fernando Huarte) 
1971-1974 10 
Gestión del Boletín de la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas (Gestión de Fernando Huarte) 
1978-1979 11 
Gestión del Boletín de la Dirección General de Archivos y 





ARCHIVO BUC (Sección 39) Dirección de la Biblioteca. Gestión de las colecciones 
 
Concepto Fechas Cajas 
Donativos 2001-2004 14 
Concurso de Bases de datos 1995-2001 15 
Documentos varios 1995-2001 15 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. 
Documentación (Pliego 2). Estimación 
2000-2001 16 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. 
Estimación y licitación 
2000 18 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. Facturas 2000 19 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. 
Documentación (Pliego 1) 
2000 17 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. Listado 
de centros 
2001-2003 20 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. 
Estimación y documentación (Pliego) 
2001 21 
Concurso de publicaciones periódicas 
extranjeras.Licitación y facturas 
2001 22 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras y bases 
de datos. Documentación 
2002 23 
Concurso de bases de datos.Documentación varia 2002 24 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. 
Estimación 
2002 25 
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Concurso de publicaciones periódicas extranjeras y bases 
datos. Licitación 
2002 26 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. Facturas 2002 27 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. 
Documentación (Pliego) 
2003 28 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras y bases 
de datos. Documentación (Pliego) 
2003 29 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras 2003 30 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. Listado 
de centros 
2003 31 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras y bases 
de datos. Licitación. EBSCO 
2003 32 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. 
Revistas-e (1) 
2003 33 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. 
Revistas-e (2) 
2003 34 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. Facturas 
SWETS 
2003 35 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras.EBSCO 2003 36 
Concurso de publicaciones periódicas 
extranjeras.Licitación 
2004 37 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. Listado 
de centros 
2004 38 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. 
Documentación (Pliego) 
2004 39 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. 
Estimación 
2004 40 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. Facturas 2004 41 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras y bases 
de datos. Estimación. Licitación 
2004-2005 42 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. 
Documentación (Pliego). Licitación 
2005 43 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras.  Listas 
de centros. Facturas 
2005 44 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras.  Listas 
de centros. Documentación 
2006 45 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. Oferta. 2006 46 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras y bases 
de datos. Factura 
2006 47 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras y bases 
de datos fuera de concurso. Presupuestos 
2006-2007 48 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. 
Documentación y listados de centros 
2007 49 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. 
Facturas. Listado de los centros. Oferta. Concurso Bases 
de datos 
2007-2008 50 
Concurso de publicaciones periódicas extranjeras. 
Documentación. Facturas. Concurso de bases de datos 
fuera de concurso 
2008 51 
Bibliografía básica 1998-2005 52 
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Bibliografía básica 2006-2008 53 
Bibliografía básica. Encuesta. Adquisición Manuales 2004-2005 54 
Libros de registro (DVD) Facultades 2007 55 
Libros de registro (DVD) Facultades 2008 56 
Canje y donativos. Acuerdos de canje  cancelados 
Comunidad de Madrid 
2009 57, 58, 59 
Canje y donativos. Acuerdos de canje cancelados 
Andalucía (Univ. Sevilla) 
2009 60 
Canje y donativos. Acuerdos de canje cancelados 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
2009 61 
Canje y donativos. País Vasco y Valencia 2009 62 
Canje y donativos. Cataluña y Castilla - León 2009 63 
Canje y donativos. Resto de España 2009 64 
Canje y donativos. Acuerdos de canje cancelados. Gran 
Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría 
2009 65 
Canje y donativos. Acuerdos de canje cancelados. Italia y 
Portugal 
2009 66 
Canje y donativos. Acuerdos de canje cancelados. 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, 
Eslovaquia, Finlandia 
2009 67 
Canje y donativos. Acuerdos de canje cancelados. Francia 2009 68 
Canje y donativos. Acuerdos de canje cancelados. Resto de 
Europa 
2009 69 
Canje y donativos. Acuerdos de canje cancelados. América 
. Ámerica Anglosajona 
2009 70, 71 
Canje y donativos. Acuerdos de canje cancelados. 
Iberoamérica. Argentina, Brasil 
2009 72 
Canje y donativos.  Iberoamérica. Colombia, Cuba, Chile 2009 73 
Canje y donativos. Acuerdos de canje cancelados. 
Iberoamérica. México, Venezuela y resto 
2009 74 
Canje y donativos. Acuerdos de canje cancelados. Asia, 
África, Australia y Oceanía 
2009 75 
Canje y donativos. Acuerdos de canje cancelados. 
Acuerdos de donación cancelados 
2009 76 
Canje y donativos.Serie grandes acuerdos. España. Univ. 
Autónoma de Barcelona y Univ. De Valladolid 
 77 
Canje y donativos.Serie grandes acuerdos. España. Uni. 
Santiago de Compostela y Univ. De Alcalá de Henares 
 78 
Canje y donativos. España Dossieres retrospectivos. Univ. 
De Murcia y Univ. De Salamanca 
 79 
Canje y donativos. España Dossieres retrospectivos. 
Instituciones europeas 
 80 
Canje y donativos. Serie grandes acuerdos. América. 
Dosieres retrospectivos de Instituciones americanas 
 81 
 
 
